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.fefiM## I t  «•# MMiMMfc* *. #■ # Hi# a$*i §owvftol mmm owNt 
■fcy - tM f  f t l M i i l  #£ It*#  t ig h t #  # f  imtlaaif I #  th #  i s t r l s m i
of it*### #£ f f la titi  * * # tti# fMIt# mm Wp% iiifafmai ragariijag Hi# 
at ?#ftatll##.* On# M aifti fifty  it#naj^#f #»»i^|rii*iterl©
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pfiOOedtngi |«  Fart#* hegtomtlf, editorial fe&ftioil 0  the city*# 
three leading newspapers in If  If  reflected  the national origin of the 
to to h lto n it« the Omaha Sally..-Bee* a e te m fe l?  Bepttblioan paper, wet 
fowled % 'the idea#! in till#  4fto* hi# death#
M i eon f ie to r  Bewwator became 'toe editor* the Omaha jtrll^ieraid* 
published b f g ilb e r t  Mi Ilichooofe* bad been a Democratic newspaper e la te  
1668.5 K»« l a i t e  rmeeUd the administration viewpoint p articu lar ly , 
for llitoeeto wae toe meting Senate mfnefi'to leader during the- eeotrefersy 
mm r a tif ic a t io n  o f  toe fmm treaty* fti# flor|#dft&f&Si operated m feme# 
Gmt0mmtm $mmm a t fa r i#  In © w |m eilon  with the &»£«$&# Mj^lU^US^ 
lb# to iri imabm mmtp&pm' m» the. politically independent toaster felly 
ffewy* a pennf paper edited by dtoiepb felemir#
fit!* the efeniiig of the conference to. January of' i f  I f , after fear 
yeart of war and pro## oenicyiiifip#. peofi# or toe world. m$m%rn& toe 
curtain to rise and dttplmy proceedings of toe rest peace assemblage at 
rersmilles# iym mm&mMm of toe minutes and decmenls,8 according to
one .ftotitjr* *§twei a#totil#ldJ*i f^deoe# Of 'to# amount of itoe# tn ile^ # .
discaeaton#. demoted to 'toe consideration of what to- do about public 
eplntots and to e  press * . * *#^ When toe deliberation# were not
%ari Smli'trem# ®Wm illw tatoni. fires# .and imeftomtt lanital** 
itys * ito ly  o f to# Editorial dttltode# o f ftafe# ie w fite f#  
fowati toe European War, 1914-491?8 (Unpublished Ha#tor*e thesis, 
U n te e re tto  o f  immha# i f p f f ,  pp.*5 ■$*&>■ • - , ■ ■
*  dannaa^ Ip #  'lW S te •■■''
fnalstro®, tofe* totdwootosn fret#-am# enytim  tent^iiityi*' p# ?*
im m ediately mad© p u b lic , protest©' began t© m u ltip ly  ftp s . ©very 
d irectio n *  Among them m m  Hi©©# ©f th e  ggyt which d eclared  th a t ,  % n tll  
tli#  cu r ta in  i s  r a ise d  m . th e  4m m  m m  being, rehearsed a t  y # r« # ill© # # 
$ m fi&lm m ill attach to  a l l  I ts  doing# *.»?
tli# reason fo r th# public1# disappointment involved a struggle 
between France, the advoeat# of a eenaered press, and the B ritish  end 
American# who desired free  publication of Oonferenee proceedings*
France, th e lea d er  o f  a  number o f  nations' long aeons tweed to  a censored  
p r e s s , demanded th a t ©asm# 11 m eeting# be s e c r e t  and th a t  on ly  d a ily  
o f f i c i a l  communifuis b© Issued*® th e dem ocratic p r e sse s# on ib #  o th er  
hand, fr o te s te d  th a t  moot was b e in g  w ithhold im m  them m  a oocrocy  
stioit*
Attempting to reassure I ts  readers,, the WorXd^Horafa noted that  
American reporters were able, to- publish the now# from Faria the next 
.morning a fter  developments, while nEuropean papers e ith er  have i t  
cabled back or get I t  In- mm way a day or two later* While there are 
48©?ieex* reporters In Pari#.,'® the ed itor confidently predicted, athere 
I# m 'danger i r m  secre t iiple®ift#y*#9
Caption® In the- Bally. .Sow# gave a d iffe ren t picture: "Peae®
©eagres# Will be S ecre t: P r o te s ts  H esu li, 8 and %©w# to  be Baled
B #c, tern ary  1? ,  m $
% arold  $ic© l© oa, 
and ©ompany, 1959)? p.* If#*
(lew  forks Harccwrt, Brace
they read, «Mte aft editorial Im the llsensiiet *8$#*e«r at the Peace
hosiers- a t the -©atfaf^ia wore not only but al m
politicians# They esneettte&bly worried about the %sws, opinions, guesses 
that went out by scores of thousands a# war# ewery night and the mmWm 
which came tafe #a- pfWMptly from tfc d » ^  mmmmm dU not feat Ills
fta#t be«M»*'!& eenli oontfol a*#* of it# filial# ab# reoepiiaei Hat 
giwing out hslf^liuihs was Ho worst *etfe*6 of Seating with a Aemeeyati# 
press, IM not really fear his either, hut for a different reason* ho 
fe lt confident of public support Hon proceedings began* fI Ison and
blcyl teosge war#.* hmm&t* mm aware Han-Ho others of Ho power of 
pstbl.it oplnioi* In world affair© and #onti*»i to press fm  
freedom in distributing information* until a sort: Of compromise was wortcsl 
out*^5 thro# roprosontatiros from oath of the .allied mi mmmmM 
Power©: mm to ho admitted to plenary mootings of He ©oafspeniso, hut Ho 
other ststlono would s t i l l  bo conducted in ###«>***^  11though wilsof£% 
Mm m i 'that store m i mm- meetly, would become «$**. until, by the H i 
of the eonferenoef He press might attend all of ihem*^ a 'total of only 
s ir  plenary sessions mm held luring the entire negotiations m i
t o r t  ite#% to  %!&#■ M i
more fm%I&M% tfeM& 01mmmm loairei tm% torioan torroifeiiiistf 
were $&$$£$&%$ 4 i»ao :% lo flo #  m& * M l  i l f o g g t #  f o r  p titA lftH g r « &  %lm# 
ft pa#$ o f  H i t  t l w ^ I #  #11% o f  * « $  l*Mb»
li*e a tt lto O e  o f  moor im tim m  mp®w%&m I t  o le& rlr  ft*$r#sse4 In. 
M i oofiooo ftft i i #  follow ing fftgft*
M t*  p*
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Taken from the Omaha Sunday Bee, February 9, 1919.
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m  dellhem tion# began to i t  soon became clearly
apparent th a t the people of the United States Im general * and of Omaha 
in  particular* #e**#id#fed a heagne o f Hatlea# a# an essen tia l in g r e i i ^ t  
■of the t r e a t y t o  T®hmmf  of I f i f  the ggg sta ted  th a t the- nations rtf 
Europe doming out from nitier Oerman and Russian domination eon he 
dealt with m m  easily  thwmgh a to&ggfe o f the great potter# than by any 
ether mmm* *® the European situation  completely Justified  the need 
fo r  a league* the fee# continued* Mmittedly* In land*  France* and 
I ta ly  held certain  optotaB* th a t weft not con# la ten t with these of 
Wilson, hut i f  Wilson1# teague would guarantee against fitter# war* ”th a t 
is  what we want," the paper affirmed.?
the World^ferald called  'the teague a nmittfiil development' in a 
se rie s  of associations beginning with the sim plest level, the family*^ 
while the Bee1# opinion was th a t no nation would, he like ly  to  g# to  war 
against the wishes of five  strong nation# mainly in control of world
.». r^ . . .,W ., |.,W'.M . .* ^ * '^ l i| l ' i '» '".» '» » -»- .-.»^
^Evening V.'crld-Herald. January 15, 1919; The Pasha Cedly ftewa,
Smmry ijs'i !If19*
%he Jfeahft iMlt.J3.ef*, Februery 25, 1?!?.
?Ibld». March SJ, 1919.
February 191%
«£&&##* t t  went m t# fall t o  aa to to # 4 :*
% ltof#t# fmi #€Mlflf mmilatt# to h to i f  * * * #f9 t o  jg
fi# to t#  tileoa at tint to to f i to f t o  #f t o t  tint « #  t f  pttopl* Ia tit# 
tt##S4 wanted* grant## that toagh t o  heagm# weal# *s#i he a 
i t  ftorsyrt## ahan>ly with tom###***# staggetito tm  making aettlasianff 
m  t o  to t#  w  earlier agfeemtoi whleh ee»M a*##*. guarantee
f#af#»^ fit# WoHd^ Herald m$pmt#4 t o  la ttff  #flxst#&*. deflariisg that a 
t o g # #  mm1A h# t o #  f a r  eeaelm dlng £ **$ #  w ith  t o  m a l t o i
f t o r  than. Brnmmtw*'?
F m b lieatto  # f  t o  heagme t o a t i tm il f n  a# F it fair#.
Fi&fiiavy l i t  l £ l f ,  e lle ii© #  © a t o e t o t i e  xmpmm item t o
Frifajr was 000 # f t o  g reatest fmjrts in  t o  M eters #f the 
w fc r lf  ■« * *  *  j j& e  0 © n e ii to i© n 3  i® th e  pm 4m %  o f t o  
fflS e tiiv #  mind# ef t o  g rea test eiaieamem in  the w#rl4 
t o  have hmm irking very ©ajngeiiy te  M  th© fdggest 
thing th a t ha# weir heen 4©n#*“:
t o  jgg& reported ©©mmeni timi the $t*g>«9«4 togme organ t o i l  on
mptmmMi a ©ait©totoy wa© meltor a *Hf#it©r*" ©or a
towing
4 ■##to#*i»totia#tit ©wa# tmm fariaim #$p##tajg
i t o i f f ©  t o  a t o i t  ' I t o i l t o l t  # i t o k l t * s  t o  % m$m* © w tieA
glai#©' entry liit#- a toga# t o i l  towigef t o  fetorr*® #tftf©igi*ir* to f
»I- .Jtni.M- .1, M.Mt.wMiiillWI,y Ih.wll jnjiOT' I | -|>l|llM>« >ilit^ ^ ! i « .w :ifi:it!
m m m m  1%  1919*
January 15* 1919. 
# r l l  7 , 1919.
• P to # a f|r ' Id #  W IP*  
F#toa#y if# l#lf*
ffp liit i f  their i t i t %$#©■ mm a letter frcaa !#$&$ iiiifen t ia 
*&!«& d*$i«t*4* #ie father 'it»i M ian b# 
thm the l&iiei States tit#  a fitb  i f  it# eeferelgiiiir *m4 l&iepeniena©***$ 
4niii*©f le tter piifttei # it that tiiw&tie# la. the past 1*4
tin t anl again fall#4* ffe# %ma&M nant##, i t  tt*4iiit4»
suffer the m m  fate*^
a§. If  in m$% i t  fearsf the t ia s ii^ m li &i#ertei that
the** $*&$ a# lunger a«r pafisi i f  the a a f l#  a il the p&il|r..Si»
egt#s4 that Wllaaa h&4 &aMnewleiga4 ismftmm i i i la ttia  m a thing i f
the •#**! #a i# the Jigg *p#fMaiie4# He ttiwsii tn t
future ta the ea&Mili# iewtiit i f  the haagne i f  sattaaa and
ei&ai fee#' t# aseiet in ©aCareing th# i f  that Oeuaall?^
#eg&i&& t h a t
there fa .»  a itesm tirif paeeth lllff*  We sextt hate a league * * * 
i f  le a fi eaeh natien ta he a |&* sn ti i t s e l f ,  t t  I lf#  ar 41# m  
ruperter fare# d eaiiat, # ,« , 1#
Mantis* te 4§# ©belli# that the heapsa a©*!# tetei awar emert#**#
fight i f  aeif*#efeaae* b it Mfeheaat anile# the aseertien %repaeiereue*
te Senate# ieifge ietrlt*  arguiaeni ege&nei nainiaiiiiag * * * * standing
&*«$£» fa t the #n$$eft #f mm an! ladiff .dial geviffeHBi&tft that i t  [the
tally...lee* M&reh $, 1919*
11$ H S * *  #««*>  17, 1919.
Saylfr-Herald. aprll I f , 1919* Jfeg,
Bee, February 1919*
tm g & s]  i s  M im d &4 to  e sta b lish  mmmg p s s p lm ^  toe
^ 4 ^ , * to ftf ^  tbab a toagst# *»*&£ 4f*#i#ai to t e t  toai#
#ff*# fe  to  m  ^ m im m u %  s i  41® Moara# M ® to to # *# 0I f  « *  
a*ftotog at a ll I t  I t  .to# fight t f  Eight to *jcpl®H ms&lm mmdms 
pm plm . i *
$*** ietld^eM td at## pdtotod ©at toe ^oaaibl# it## msukts si 
m% m#w%%a$ a  I t a ^ t *  A t  w  f u t o t o  t in ®  titan , i t®  
nttiH be m tof^ialbllitet 11 to# beat toe**# mp b# tuff* at a totfibt# 
am# tarsitetog altoxngtfcr#* w&f fe# f i t  at# a^aiem #f h&X.mm st pmm 
am# amtomgiJtog alllw ^i*^ I t  ®iatii##4t#§ to# f###4tttitle#
ami ^fababitltl## .emrft&mting tit# %m\pa# toe Mite .iey  enflats*## that 
toe mtM*$ abaatlt ®#fi#toflitto# al##a% emtetol# toll# ^toemt a 
teepee.* toe fftoabttiMe# fa t bstt&mmt sm%4 mmm %t attotmei*^
$**# of to# jsset^ttt# im Wm oomiff atreagte to me$pm% s i the 
&«&0se CowM&t *## 'to# 1®##!#' to &$*##* tmm* to# 
fe p e H to g  1st o m  a e e t lf ig  h # t l  l a  I t #  tv& k# to #  c a ^ t ia a t  *?#
ferte fteiim  m iewto fc##pte 'Bmmi tms&m#* I t  al«# f tf t t te i  m  a 
aee tlm g  h e ld  t o  a t *  hau l#  m p vm m M m  to #  t t o t e #  e f  i i t t o n t l #  t a # # e *  
Mea&ee* te**##, ftel« te«  ait# IfabMtka*^’
% l t »  M arsh I J ,  191%
fatal Agt mi ion |  m A t AltC #1# tmmi
fe$Ui m i $m®m t t i i i to t t  at 'km** K«8f pftftpl#
Mm atmplf & % ia i« iif  imi A# litw.fti
ii iufti A# Atii lift: Ault ftfti ima tii fm&ty f f t
g ettin g  ii* ,‘^  fftftple tri%lftii#i lAftf Aft Mtly:..INsffi. ftftcaaaft
kft a # f f t& U y  w r r
filtftMi. IfttlftfAlp ftt Ffttlt Aft tlftft fftwUft&ftt I f  Wtf fftifIft* 
l a  F ftia itif* I p lf  A t  la t ly r!f^ i. fftpftrfcwl Awtfttr,: Aa% A #  Mil#®  
ftftftpilftftil imerifta1# |fta4©*aMp #$ Aft 0ftafftAmftft '^ ftftl Aft f©M;<t f^tfaM 
la latftli ft l l l i k f  ftplsitHf Iflftf Aft umthft Afftti In fiattit
m i Mglm&t Itflag f* itntli ftf IttA lp if tomilftf ft# A# luftti fttmliftl 
t ttlft AM fftftplft Aft M #i««i fftlt Vttmm tftfttlft m i MimA 
Aft Ofttiftfftftftft A  p®mmt Mi $&%mi « -at# iNNtffM #*># ftim* A t aajftrlA 
«f pftftpI# la  Aft ft&iftft# ilMfti* iftftfc i©i% $©## tlftft Ift ftftpftftf* ft# A t
A t la  .an trtiftlt jw$*$s&ft4 fty Aft 2g£|§*
jto a ll iM I M  t i l l  Wiltm rna A t tpftl£fti« fm  iurftpeta pt&li* ftpigftlftHf-
 ^ *
tei.-ipifMftiifti AftAtf feft ftftft Aft mftttApiftftft' #•# ftplftlftft A  Mft ftftft 
ftiiwtttfty.:♦ $& artie lft la  A t  ft# aprlt ft#' i # i f f w&ieft t&ffiftlfc
A t 3»a<tlitgf #Sarftpft la Afftftifti t f f  &£#$***# l.©a<itrahip a t Fa**|a#w
ftta a t i l t  aftfft itaptimgliig*^
2*a>14.. J a n w r  89, 1919*
f t f t |»j(N NU(>Mfc»BB>. » * «  27 * 1919,
S^HM*» ?e^»«*y ## 1919*
., March 1* 1919*
ji i 'ftjltli'iif'i i ifi.rtriii ' f j i pyn rtA ^ ^ iii jCMi tiftjft W
f ta t : are the mmpi&m of the ewai iew*l t*whele pf^pagsnda going.
.■ .. to sty when Hr* Styim takes Ms stand alongside ieniy'fsSn^ hedge* 
OhsrXes Spalding fhemas and other senators who haws taken ^ ' 
exception "t# the draft of the constitution of the hesgue* * , *$?■
ieoloflog 'ihdt Senator Blihu Boot's suggestion* for revisieas In the
ie ig u e  to o l#  pr^ah iy  he atoephtd. a t  fa r t i#  th i  i # c . i l t §  * 0 fw e d  M iaou
fo r  not including that- Senator In the fa t l#  delegation*!®
Wkm the Constitution of the heague finally wae adopted In Paris
with* thi'1 iugpated^assM^^ the f^yiiiieraid tagged i t  a tribute to
Wllpen that hie eeanlry*a revisions were accepted while those of other
countries wen- fe|eeied*5£ Beferring t t  the Covenant in its  teeised
farm* the Haily..Jtefll ’ pointed" out ’ the * adyantages i f  changes which had
heen effeeted* ©emoetio jurtapfudene© was emphasised, there wee, a
gi^fwtee-. for tfualtly of the mmm*. ’the Umrm Bioiiin# was specifically
teoogniaed* the process f i r  amendment was slimier* and provision fey a
astten% withdrawal in case of' necessity was included* admittedly, the
■Qwwmi was not forfeit, h it I t  woiiM meet the need as long, at fmaam*
mm& Britain, and the United States* would stand together,^
f©o©#iiatng that the league Issue had almost immediately H s m
a politieai one, the ^rldpiera^d ffetfoi .«i##reslient Taft for net
following what I t  termed the party line of opposition#, •this, teane#1
?0 Ihl<5,. March 1 3 ,' 1919.
i t  taliy this duty are to© htg a mMm to flay peanut polities 
lira  iiwiM e floa for support ©f the %oagaO| that pafof 
deetaret the destrueilon of Priissiaaim’sad the mi© of in
its plae© wotiM sot man the mlt* .of lisefieii* I t  mk&if *1# w© wont 
sstl.tt©fifi& ani the tnl# *tf sstghit i t  m:wm% iwm i^m for sggmsstoisf'*1?
■iftof a synopsis 'Of ill© eojspXeied trea ty  a© i t  applied to  th© 
mmmm had %&m& pullis# ih© 1 m &wmm%ei$. wfo iter# not toon' toli. 
what ©is# i t  oontain© t*i I ts  tmm  i t o i  a  thousand &lm$m m 4  
paragraphs***^ defusing Wilson of purposely doping  the trea ty  f  rom t i e  
ionat# heftt# t i t  ©ffifiiil ftee^itatieni l*olg# ehargsi "that- ©©roraS 
ooflee of i t  feed hoeo g£v$& oat in f a t  is  end a© f a r  a© he. fould t e l l  
Hh© only plmm i t  i t  n e t allowed to  ©©st© If  Ik© senate of Ike United 
States*11!?
yofid?#arali insisted that aepntllcan leaders in Congress 
were misrepresenting their oonstitnenis bmame mw  lepitlioan 
»wspap©im were In .faror of' ike |©«gu#*P .it a ©©.©ting of th© hoagne 
to inforee: Pose© whleh was hold In Omaha* store Sepuhl loans than Uemoerats 
attended* % f  applause I t  say itsI* the %nttn©s»©ii of Omaha are for' 
the heague of i&tions*** -not#© one reporter#!^ ft- .*&© of- the s#s.fligis.
the audimoe te i  not oulf applauds# hut roao tim- different times
#tesoe la n it s. par# question In asositte.*^ ite  It# teeiurolf
while the questioned w tetter Europe would not %snr# & r e #
geol, m m  of hreash of premise against this nation if  the Senate refuses
to r a t i#  th* treaty!0^  lii a Iettei^is*Ite^d.itef addressed* Am# 
tMr#**#iie feesil#*# # t  reader wrote of the Senst#** lined up against 
the frosty*
I t  is .ten# for the people to tese all the ro&otlontrles of the 
m pM ttens m i Ammfatm  on mm lift* fftslr metsot will iseke good 
mimmm®  f#t .the fgyt $l*ettee ##* when lit#  eatl on the m  of 
freedom §m  rotes*4®
In the fuse of fwhitt support for the heague* one paper In
e t n f ^ i o f t  io o lo r o d i  % e  e a m e t und e rs tand  why is # r io s i*  s o tts te fs #  who
must post upon tte  peas# treaty* should to actively engaged In promoting
a p o lities! sahal to oppose m i defeat It**^ the JPa4I»..g#».setorfcol* #Hot
for «& Instant, do no ogre# *£& iorah% ^opposition] tlews on the league
of nations e# snsm i*^  f te  .lo r ld ^ o ra ll sta ted  th a t I t  was* W;ineonesIimfcle
during a  speeei* #  #&&£** id«nt
«**
,iniiia.....Mi,Iyi;Joe* f 15* 191$*
t e re it  15* 1919*
% b l< i., Karofa 21, 1919.
that* oxoepi M&'M&fmmft mf mMm isifolirod wmM mm torto-usly 
mmMm * .« * rejeetiag the $mm mi the heagoe t f  Sail### ■#. ♦ ♦ * %
Wm ewsmtiy #o«14 ##t ttofI# wm^ lm e l mt mi f?!i# tlittte #$ai#a «#aei# 
must ratify tl» treaty of foaoe for the tarn# rteoitji that emmttt&n mi 
ootspei the d sM »  t# #£$a t e  te teM st** ' I t  eeatimied*^ the offotiitg 
4#ft&t$rg wore ohafget with an! ieitmtef dames a* mm of
tfi#9*urt me glttn at ati o»sfl# | he a rp e t agatet the: heap# mi a fart 
■a# t e  treaty -otter mt t e  grote# t e l  i t  wee t e  '*#«& or t## eireog 
m  t e  eeeaeien might m for tege*s m$gmi&£ reteiy&tio&s*
t e  #41 ter ##)%$& t e t  imtelag t e  a $mmi lin t ###14 mean
falsing t e  tego#*^ the M#riidl#rali deplete it# disgast with tee#  
iohatofa la t e  eatteii on p* If *
th #  preptiMHt t e l  t e  t e p ®  ho- s e p a r a te  fro m  t e  f r e a iy  w i  
tel&red that t e  British &grte#3® the WMffoB&w&iA* on t e  e te r  
hmiif iso la te
If  t e  leapt# of mM®m i t  mad# a fart of t e  pea## treaty* i t  will 
tea r#  a imtfffttti# f#a#o * * « * If t e  leap# of mMmm i# hoi 
made a fart of t e  pe&ee treaty, at ae* adwiaed fey a tetaM re&la*
le tter of attteratle $mrn$mm% t e  ■ ##»##, treaty ■ that wm% h# 
steeptel 'until' I t  i t  Wokm top t e  wmt m t§ will ho m 
pm m  » * * whloh Gwmoi ho la s tin g * ^
^mm»SKM3sXii^sm i^t M#y 3, 1919.
%7HM«* m? &* 1919* 
m m i ,
^UlM** Kay 2» *919* ffc# another viewpoint tee JftMfeert Hoover,
the t r t e l  W f t e t e  t i l  tom |iew 'fe te  tteftimr Hill# pp * $$1* §#t*
Taken from the Evening Wqrld-Heraldf 
July 13, 1919.
there would be m later time to consider a league* I t  continued* n®w 
^t©rtunity will net wait fey yeffstiiea* I t ie now when me'islnde and 
semis e# «Hk are flsstie  im thelf ■grief mi fee*for*. or merer* *9® 
the f irs t time 'that am Omaha amdle&se heard puttie argument 
against the tact#** wm the eseatisfi of a . l i i f e  between fotaor Suited 
States Senator I ttr le  Brown who favored the Ooveramt* and Busican 
fineembalsy* a prominent Omaha wh# %p#s#i*95 ffeomgb of th#
tame pel It leal party, they differed sharply at* the advisability of 
entry late the leaps of lotions* flhtle Bftm argued that the league 
wouM be a substitute for ear* Vlnsonhaier replied that i t  would ©muse 
dieeerl Instead of peace*5  ^ the la tter declared that peace should be 
made Qtoitifely without waiting far a league*. literfeg it* b# tmfoimmty 
would require an amendment to the limited States Oomoiliutiom and* 
« e e ^ i» t ly t tee- fmt* of delay * irewa ra iled  that* seeetllmg to 
flleem* the whole purpose for United' .States entry into the War had been 
to torsi a leaps of ffsbiOi*#*#
Ihe IMlaLpplflfe, suggested that if  the -heaps had to be separated 
imm. the treaty * thseovsnant should be ratified filet* for ^having 
ratified the covenant the senate semli then consistently demand
of mmpom JMVMiag thus# wm Umrni
1fc# i#lny l*i negotiations upm drafting of the hengts# io^onant* the
9#£m»$ t#&* im$m* mm ttoiity wonti. fc# sh##lui#lf **4
■$m tmM m doses 'fmtmm**mm supposing that i t  omM Mm %®m 4mm 
at iXU*&
*ttU« tfe# set-h&oMs mi 4*1aft Ml# poopi#
i©p9Mm%4 the .tea ##®f lotnot* %&itlsg fat ■ the pmm- I t getting
sni '>
M m  a l l  th #  h a il# **#  * #  ih #  w o r t i  ?»## #n#% a### U w tt l a t h i n g  I t  
t# feitw.. ih# h*s*i#:. #** attiUfc I# t* h# -to km® Wife
#&$t &tm©UBOe<t> m i to he i#4  &t th* *#£fe #f iftthout
itltf*  Inm 0 of t t e  i» #»ith to moeomplish this had elapsM* 
mi plain folk# art hag inning t# thtif i©#mtt#ho#*S$
li» l idling its# MKtfe# of Harsh «tsi i f f  i t  hat m4* Hi# fo*fl#
f#rtlouliifly diseourggei, th it tp  tlhht Is m afttol©
predicted world anarchy la  mm <*t fa ilu re  m the part t f  the Conference.^
The Sail?, l e w  reported! “Bolshevism Oaine as Peace Laga,8^  while its#
it#  that a ll of inirtf# wm ilisplf mtkimg ttsi* mAMmg for th@
irttnlit of #*# Cfonforoso#*  ^ then with the uphs&y&l resulting fro©
May U t  1919.
Italy*# timim# mi efomqm&b ftm  tae mmfrntmm ta #$*&*
ta t Bee reported negeitatiena eouli mi %n a row* When deeisions 
t o f e  lo a th e d  re g e fd iis g  fla m # * t a t  7 f t ! ! « f  s e a l mimes* m i. $& m m  
indemnity*^ pessimism changed to optimism almost overnight* fhat 
optimism 414 mot la s t  long,* hewerer#
Biss&iigfactloh eoniifiuod to mm% when Wilson 414 m% issmediettly 
fetatft from Bat if "In May .as erpeeioi*. ■ ta t tee mMi ■ him to mm homos 
® * * * sail congress late session* a»4 got' ttato? my the Important 
« * *  « f f«w *8g toerissftn coffitteree and industry from war r e a tr lc t io a e ,* ^  
While a straw tote conducted fcy the |g£ in. duly of I f lf  could not he 
used as a completely acourate sampling of put lie  opinion*, out of the 
six: hundred mi mimtmn participating* ftm  iwlred mi ta lrty^ five  
opposed freaty ratification
Magueied ©id dlsillusionei mm ta# delay s i feieailies mi the
political wrangling at home*  ^ people heeame increasingly apathetic* 
a a$Wftt male hy the prominent memher of ta t Ctoha Ohamher of §oi»tf#e;
indicated perhaps how people felt' just prior i t  formal frosty presentation
to tli# Semite.* are ## taaktog to# ##M# *to&i m
toa reaH  ta 4  t in #  to  to #  1%### tm®M$r*n^ ' &® r e t l # # t # i  fef
to# t&ml pm m  to# wto#tot harreat m s ^pfmmhim^ in ito# Mi&vmt m& 
pmpI# mmM not to# to#to#r#i wlto re*&4
<i«.'!»» i»i»>'|ly  ii.*li|»(« ^ ^ i;i>^ i (^ .>^ ^ ilw>iiJjWililil. li.ai« ■WHIM*
onmm in
of te r r i i e r  1st. d e l ,m which posed the a&ft w#3$fttliwt 
ptofeittse fo r the Stmfeyeaee were seriously c r itic iz ed  la  the  Baited 
States* Buna lag la te  d irec t co llis io n  with the seorei eg rao m t*  a»ft»
unAor the of «i#t® prist t# the ®at f the wwr eirt«at»ssti were to
help la  a tta in ing  % peace each as ft#* Wilson pronounced fa r  * ■* *
resting  e*t la t t ic e  to a l l  « d  with m  se lf ish  in te rests  o f way* » * *<&
By March 14, I f l f ,  the Re» vaftted th e n #  th a t
i t  is  by m  means certain  such a peace w ill mwm m% of Paris* fo r 
the ce^traetlag powers m the s id e  o f the A llies shew a000 
reluctance to minimise th e ir  om claims# te r  do the  psaoesiafeera
taclime with .teal to ih# wsjft of flee# wtfeof* la. 'their taele ef 
rearraagiag the map of the tmrid**
A copyrighted a r t ic le  of May II* 1919* one in. a se ries about the 
treaty* dea lt sharp critic ism  to  the proposed te r r i to r ia l  eefblw m te*
I t  charged that Arner leati and British ioterests had been cared, for but 
that m problem of the European continent had been solved* I t  cited 
tho facts..that. 900*000 &Xttr£#~Mod %i»»«0p.ta%isg people had boon gifou 
■to; Italy in spit# of protests* then p*0O&',OOO aeman^speaking people 
, had been given to the ©see.fc-3lorakiaus* On. the ether head* Poland was 
denied territory which formerly belonged to- I t  mm. thou#, these areas' 
were partialXy inhabHated by.. Germans* It pointed out too the rivalry
# r# r  Warn $*$oho«t k& fam m  folotil #»$ $ 0 - m&  Hn» 4i-#p*itO
%&%mm f  ©I tils. m&  tik w m im  © otpl# m  m l  I  m  between Hie M ^ m m im rn  
im& fo.S-##*■?
flitt lj^, tfi#i©#t©<t #t*jsport fof mttoawafc i
I  in ly  % #!*&«» piroAnioi m. g f# # i  ©# t M i  i t  tfe® ins!*#. 
pfOi®# |b  m  M lio r i& I b era tin g  I t a ly  f # f  p©ptt a long Hi#
alfioti# *»a -*0 $' m^pMm f t  tfe# itigMliir# m i to
$&* at©#* tit© (g& p f©t#srfc#4
I# m m  m% ##©» p^otri#  ffi&t at a t in t  ©boo to© &&ti$tx© of© 
g«t0©f#4 logotHor to eaimly io iof^a# ti® Jstitio® of ©II 
®I#ti8Suat% ©ni to ■ 00  bonni&ri©# to Bxr&m as to- protiO© for
tie  su ita b le  to to re# ta of all# it*&i on® of tfe® to-oollt# ' 
groat nation# pN iforrt^ to Italy) ©itonti ft©i* art.
olos# tSMHi to mil iro fff t to oriof to oofor®# to ©ooorto# rtgitb 
tO #h©«t*9
in  tb# other hm&$ Hi# © itto r  also o r t iio t to O  ' i^%mm f m  
$3t© Unite® States itrootly to prom ising Jottlo# %# tte#
©birioosif- eom tertng I ta lia n  elaims,^ an® him of trying to
p ro to o t m m i z m  bonkor#*' intofoabii among th® ?ng;#*SI#ir#*^
.iQift* Hof' 11* lf lf«
%h©... Omaha B ally , Be©:* Morels .10* 1919*
% > M .» Marsh ? ,  |S»W»
March 22, 1919.
^ IM J.. August 2 , 1919, S*|>te«NHr 50. 191?*
164434
i t
t o t  t o  iteito  i i a to  
tteoM not %# heI4 mjMmlfete im  Italian ssitlsmenis# mmtivm 
ita ttitim te l m% t e l to  nog#ttai# t o  #####% f to l f  #f to**!#® o to te tt l  
t|r tlOfi $###§#«■ m l Italy’s foreign siltiister*. foialiia#®
fefteiissiiii t o t  mtm ite  te to n  te s t te i  not g ton Stop t o  f  to #  
##«$#**? t o  tali## t o  oos*niiy% o ia to  to t o  area to p
.#M tomto» I to p  was toltottfti& g ty Ino&oting t o  n t to i  t o  ###»* 
port, as p to to ltt t  agato t fte #14 Sml &$£*# Ml
#$#». i l t o t o i  fep war*  ^ Italy*# # l s t o  #er# an ^t#ftoogh%  an# t o  
#PH&i¥p to n l t  to #  t o  ito isitip  ##f teeing ««###$& too*
m$&lmm- to n  I t  f# ito  t o  Allim^® hmhing t o  against Senator 
Umw to o t  &#%# for Justifying I t a l i c  $&*&#» t o  
mimMmimi t o t  ###* a oeitomots# ###14 tec# a §tr#®gtoii#i $*$$# 
fm mmim of th# all'los* and f t  sail## #tei demands * to  t*#% t o  
ao-uil' o f  aermsny’s  J t o l f t o t t o  o f  .^ W iyth ing -that t o t o r a ^  t e l
to #  #1### fl
' i t '
t o t o a f  1% I fiP#
%#i#r4iiig t# t o  t o t  of t o t o t  t o #  t o  to *  -Italy t o
t# tofttn $n$#ito& l i l to p  an! .ynrit m  t o  lalmatlsa t o f t  In adiiliOir 
to t o  totMa#: fyrol to- I ta l to  fW-itsto-O# to ' totro^iangarto 
Ssapir# at t o  teat of t o  ilf la t l#  ##a* fte# agreement had m% ttoft 
Ini# i w i 4#^t|#n# tew##** - to  of t o  #14 t o l  fuflrt nasi
rfso of small# Imioyefsifiti' fiat## whioh o##M #$&$ no 
t o o a t  to  li&ly# t o  t o o f t  %rnm$m$i t o t  yoato^gigotiationf.#1: ,,.4, 
iagimtlfo {totont iteghto  Mlflilii P
»ey i .  !»**
**»>*<»,, tit&M 19X9*
Ikm wwmtlM* f t to r t#  $*!«&&& left Hi# §ms§®mmm In
ip flli t f i f  tm##mto mm  t o  t i t o f  #irm§gt# somsernlng ft*am t o  
mi&mH- nlbtmtm m}piUm$ Italian t o  Im bmmi t o
t o t i t o  a *$w&i ## # to ® g lfe  mi Fmrl#*#: M e it o t t g  t o t  t o  # f
 ^ ■fliis# t o t  t o  an n to tto  f# ftmtr ra to f  to n  m -to ##»* t o
$*$#* f t o t o t o  t o t  I t  emllM fila to #  t o t t o t o t  mi to*  m i  m%4 
to ' flfttor- to t#  F ito  t o t o r  t o  fto n  t# t o  to t#  of
-to tto r aF t o  w#$fi% £%twf #§»# to f  I t  fee fa t 4 to # to f  #F 
t o  mmi&mi t o t  $ litas  t o  a lrtoy  t o  mtik fa
to #  # ti s to a t Mflaisatit to a r ia t l i#  t o  *£$*£* Mpimg M
k « to  & t o f f  f e s to to  m i. $&&§■%*.m  m  i t e t o f  c#mp*#mis© miI
t o #  in t i t o f t  tM paper a&4#£* M i' % t#ato t o  afawwspMre* to . If
defended ti to l a# feeing mat# %t#mrljr in tin# with
limat# to n  -mg pw tow  pteii .&» t o  jfcton*^ t o  I#f #*»##€'m
$piitt£«ti« net# by pmii&bing t o t  [
t o  mm «#m i»t# whimh t o  w toi ip moving, t o  t o  window am to- 
4 to to # *  m y  m&ify  t o  M tto l#  m i i i i t o  «f t o  Balk#**#* m i  i t o ,
t o  Milm* ®rm% t o  fmtofp. fNttwwj -®atott#t 'G*##fe % tott%  
Sfctasottimsif dew m i  mf%f fm i##tinti^tot tM imftomf# miifmf#.
#f raoial* p#tiit#iii m i ' to ig ltw  fee. tom toiigpi
t o  fraught fa M m to M itt tM fetmtga tmftoa## of t o  mew
itiii .waaOiO hf ill# end of April Pi titan#'*# possible rebuilt be the
O&tferen&s* the # r lM je r a l i  attempted be smooth ever the en tire  rupture,
p a r t i n g  th a t bio absent# ha i net %mm' in it ia t iv e  of % re&I break la  
the discussions, but bad been "merely [&J suspension of negoUatlone,"17
I» Mtaf PfPU o tOtypOifegy wbiell gate the
aaniril. Pi Fimm- far mblita* the la# declared Italy*# 
'^swbetiuitial .Interests1 bad i t  i l l  hmn ooatlbood wit# wmlmmt&m to Si 
of Trieste* "Pol©* ©ad ether tcnme .&» tfe# Then too*. H bad
■seturei fro# ooooo# to tits area b##k of it# ports* ^  %ei M&chivelli 
Masoolf ooatd have proposed a happier eolfttSott thm is reached in  rtgari 
to Flame **' mlfeuiiastteal ly ie tla tei the IM #  Mem* ^Better %hm #11 
t&i#** tlie either tentludei* #Beali delegate own laaft Pali# In a happy 
frame of mind * eo&tooted and cooooies&oH&OBS* m regards thte Adriatic 
■affair*1 Hft  #ii%# 0 0  ©ptlmiitl.©*. too & y polatot out th a t efell#
Italy bad temporarily conoeded on: flume and the Dalmatian coasts,, Serbia 
and ite eoseolatee wire demanding morn and
the eautiou# a ttitu d e  proved to ha the m m  real 1#t ie  one* fo f 
the ieeoe mm not buried? i i  etn tissw i to rear i t#  emttovotol&l bead* 
and Wilson threatensd to  leave the Pease Ooafor&koo European 
Ommeilo beoeoee of St* He -further threatened withdrawing the
r m m  f m t j r  t f m  t o  United State# Senate in disgust a t  I ta lia n
withdrawing t o  treaty wcntd mean pf$tot£&g Jtoriesn 
interests#. the editor «f the painted m%$ im  mmwMog i#
4fit#ie ten 'the United States would be ©bilged t© help protect the 
ftel|ei#^g0#$lat hander #ae# I t had teen. #©t* On t o  ether hand# 
to t t t i#  fen would he n# deterrent t© the tag*rt*il#to I ta lia n  in
to t?  desire t# pilfer the territeif' ©f Serbia end the #©ntofii Slats* 
another ^neetlan which came In far a great deal of attention 
to ee to d  tht- #ei#ien #f t o  Shantung Peninsula to Japan*. btollng 
the agreement a &**&»* the gg^ insisted that i t  wa# a weals
tea to e  ©# the freaty and mM to re  t o a l i  he m ^petlfieation far 
t o  retention of t o  Shantung Peninsula by Japan hmmm i t  war tto n  
ffe&i- Oetfmeny and net f*to Jap an * ® rl§ iaa lly  ©him# had mad# t o  
Shan to g  eeacessien t© temany under duress, t o  editor maintained*
.#© t o  area eeuld net he girea' to Japan If: wrongs* were t© he male right*^ 
Senator Oeerge Morris ©f Stoaeta* described t o  arrangement as 
a bribe to draw Japan to t o  eld# of t o  dilie#*^ Severely rebuked by 
the for hi# accusation* wti*r Shantog Senator® was charged
^ t o e t o ?  $4# Iflp*
February 1^ * t4» |$Std«
nl tii toy tug to to# fmm I m f t  tomp##. aoi #totr emtfttetitt*
itttftr tooass# ef to# toimtoiig daetotiis*^ dllegtog that & i t i f t i
■f#f pifttttattog Hita# hat %##». » i#  ht%«#i* to# &111## aai
he had helped to  a t t r  tip aaaa to rlsl rteentoent on :to# item ffl
In tofty# itt&tof Hitolfteete ita to il to tt $htoa had teat to to#
ititiimtaf,# she "hat gain## tinier ttfh# tarn# ##*iatofiiif
h# ooniiKtiei, %ho net tht# #*###€!1© tom*# me? to# fat# of fhtoa
haft mmm In #11 to# m#%. fmto##- to tif  veto## a p ta it tot
the tiitei!## tot f^eigned*1 ppapatoy a# toroeodtl# toaf#
###f a fag htoy tito  a faftf imlf# to Ito  heaftf^P
Leap# m m im  m m  e ttk tog  dlatord # lto  $&pm m m  to# im m *  EHeMMte
lit# yif|:dgi#gali poitioa##
i t  me mm% to -delay tiitoffaltalf to# tottofattoo of fm m $  make 
a «*** of to# leap# if  IfattoJt* to ilitoatoi# war# and 
totlto m&f with iapao, a ll oa aoootiot of '111# dap an### having 
t o t a l  # # f |  ® em m  e m m m im M  m 4  p r iv ile g e #  to  a «e*y em ail
atoiioofP ■
$m to & groat deal i f  #ftil*Jap#ne#e feeling m  to# fatlfto  
0oa#% of to# fnttoi itotoa# tot fh^itohf settlement tortatotitd to
■♦# Hilf I?# I f  19* f e t in g  liltohcoik f t m  to#
become a 'racial problem* Senator Hiram dolmaon ..said that
the people of his state should hate the right to a decision- in the 
matter* 5^* Certain Republican Senators wore only attempting to ^ capitalize 
upon antWapanaaa feeling on the feelflo Coast* reported ttm florid* 
Herald# in an article taken ftm  the e^ig...yoi%f:lfetii* Castigating 
Senator Henry Cahot hedge for what i t  called who4gs*s Bankrupt 
leadership1'* i t  added that* he was unnaturally vociferous In his protests* 
considering the fact that he hat been a Senator during KcKii*ley*s 
admin Is t  r a t  ion***, the % $m of granting concessions by China to Germany# ■
He.hat made no p ro te s t■then, and furthermore* at the opening ®f the 
Peace Oonfefenee there had been m  secret about dapanfo probable 'demands* 
so they, should M rs come as no su rp rise* ^
fhe B^ e attributed renewal of' the racial question to Japanese 
threats 'In face of .American opposition to the -.settlement*^ fo supposedly 
help clear up the trouble, Japan agreed to Issue & statement regarding 
its  own intent* When the statement arrived* president Wilson coimaonded 
I t  and deolarel i t  had eit&rei the air*. Certain denetere* lieeevef#. woi^ - 
net so easily satisfied*?^ -Senatorial dissatisfaction was voiced in a 
.subsequent mote by the foreign delations temttie# to amend the treaty
?^¥ho Qaaha Daily Hovra. June h, 1919. .
^%oming yorld-Herald. July 20, 1919.
?6Tho Qmnhn Bally Boo. July 2<5, 1919.
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sal return I# QMm. of fnmriiog if  to S&pm^ ft*#
im #i# #i:it#g# - vimm* i ill»
Outtf*g $mmtm fo%# mi Ms Qommttt&Ms mHe* f i t
#$#*##$ - g sta&aig i t  4fe$an m i st&fot that tf  &#%#% groti# tin!
a# Iof% m i i  siioitt# itg ittllir m$ mpm
4&pm* ffe© frit>«n# 
If  i f  i»i#fitlett f t  oo&iifiu# # polity of redrafting it*# 
s f t tr  ii# m i swsst ifill# to sttortec#  «ii& it# ##$«##$» #f
who folio# to irnpmm #&$ ft### o#*##3^o# ■* * # 'Ii . 
Mil mmMm l#els*|gg mr m orsai Britain* Prmmt
Italy* mi & ftw oiler nations* 
In itfitsife##* I9Jf & oiin##© mm? pm&M ttrougt $&&»*. tu t as
import## fcy to# flatiar Jf#M*. I t  no m tit*
£«bo#»^ Wot ##■silent, Senators. Horrls a&i ft%# continue# their
am&ofc#*- the former If It*# .%nifag#. of the 4gt*f^-#»# &#4gt ■ -
mmmi that dapon ■fttlf taeomi % % # i! i t  4atfif# an# 'it# iforM*^
I# urge# Hoofing a strong mm? In 'it*# i t  Mr# off sttoii a throat*
if Hiion1# answer was that the #afsa*### should, be oinoaio# ihreagh it#
I*###*#* against im m iM W  isteiitg itrr l'itr^ ^
3f*c#H#$itg action b? the Seaai# #ufe#e<pent 'to the Foreign 
Relation# Goismlifee rots* tie it#  aeons## f  resident Wilson of using
». .fiaaite Ja^l».ii8w*-» August 23, 19X9.
,  Mgw* 88, 1919*
September 28, 1919, 
^Tho. Omaha. Dally jpg, October 11, 1919*
October 19, 1919, 
i.» December 18, 1919,
the Shantung settlement to "redeem the engagements mad© in secret by 
treat Britain and Frame and of which this country had no notice*
I t  teemed a further teething' condemnation declaring
4 league that start# by inflicting iiaju#ile# on a weak and 
defeoaeleie nation i t  not. calculated to Inspire confidence In Its 
integrity# nothing * * * has to outraged the moral sensibilities 
of Amri&mB m the award of Shantung to the crafty and mpmimm 
Japs* unless i t  be the despicable efforts of certain democratic 
newspapers to Justify the -outrage by sneering at the patient 
Chines© 5 who appeal to us for Justice ©nly*^ ? . . .
i f  ought before the Senate fo r  a  -fete In October t. the. proposed 
free ly  amendment to  take Shantung from. Japan* was defeated by a cote of 
flf% *flv#  to  tbtrty*£iw #*^ With i t s  fa ilu re  to gain passaget Lodge 
was compared with I ta le l  Webster by the Worlffellefali in  an a r t ic le  
terming the defeat a  personal one as the re su lt of ^passion fo r  personal 
power* * « * tt^  la  d irec t mi p%f to  the a rtic le#  the ie s  thundered
In the course of a 1 eng and labored sermon to Henry Cabot 
Ledge on the sub Jett of the Shantung amendment* which was voted 
down* the esteemed World^ Her&ld says*
"He has proposed to upset the movement for■ a League of nations* 
rather than have effective the clause In the covenant of the league 
' which provides that Japan ©'hall return the sovereignty of Shantung 
. to China within a period of ten years *
Asking where the bOfiMefaId had received Its information* the
Be# insisted that the above*stated provision was not in the treaty*^
!,. August 25,. 1919.
#S M * f  October IT, 1919.
<Mimm territory after signing Hi# t tm if m i #ta©#p#atl# holg#:l# 
ftiitlPVatjUmi w#f# HttlU# m i iso## ffifoHfawsttt. Him ##*#■« *9® lo t
Japan*# protest Ot#r withdrawal of United States troop# from Siieria 
ia ilis ta i fcw m l  taptfialiiil#  taH tlm *  litil#t#il Hi#
I t  attested i f  laior world inolionis* ih# Shantung iaaw# was 
not aloiti or f i t  tsaor ■##«§- Httmfi##* lo t i i  mm
lo ti a#td# wfe#n* with a i m t  Sonet# w it  iate#j& m Marti If# l$S0*
&od§# m i lilt «®ppo#t#ra' sweoosffui If gmimi a treat# ■mmmimm^  m th#
fa rto u t other te r r i to r ia l  tottiemoni# wort m i#  a t  Hi# Gonforone##
EteaUitg with ii# fuottioii# Hi# fm  ttpiioM fmmm*®
with fm  aiopai# ®$£mm against another poasihl# German immsion at 
a fataf# iia#*99 f l i t o i l i  ftftlph f* ills####* who *#*#«& a# of
Hi# far %mm and #1## a# a ooti«i#t# supported Fran##* In hi#
aftltl#  whieh app#af#i in m# h# allogoi that ih© mmtwy*& fai#
alai®# war# h#t®g redueed at th# 0oa#«##«o## mM that *t» m^ mm 'tm  iip##fG® 
of dead mi her ruined northern’industrial region© she * * # [mitSJ ha## 
noithor #$ala#i a mm §»mm ita###!## no# reparation f#r tht
tomatfttlotf of Hi# %m%*  ^ ¥km the Alrnm^4 t^mim
^Evaalng Sortd-Heraid. January % 1920*
jfoUrJmta aaanory s i, 1920*
^H erbert c. Hoover, {8e# T«fc»
loiraf^Iill Soot Vmpmf* loo*# 195$)# p# TO#
.IIHl# imho. Ballot:!##* Hmh 5# lilt#
region wm- finally awarded i t  France* the iatl&Jfpni mitreei the
laeiaton^ m i iti-d of'its# i0mm t* fee- stationed In tfet liiineiani* 
they were t# fee made up tsaiftly of ftraaofe forces.* plus a few British 
mti&im mi afemrt ten thousand £»ericei«i# fhe whole Treaty* the papef 
atierted* rented on pfwieef In protect ftmm  ag&iisef future- a§giei«t#n J
Hit Suer failey oetilcnmi* trifie ieei In May* J#l$ «& 
containing eeede for continued mm reported
a »Mitib later In fee imltt sseitftedi and the gilegtoi f|#ifeihe.. 
planned t# fee field under the supervision of an Allied m*
mafttomt* fh$ lally,ltet^ expressed oetieiiffi* hcntefe?* that the Unitel 
States should .hit# a eher#. In leetng that ill# plefeieoite might fee
If  carried out *97
$e»»tg* fei ani* the M% %&&& finally mm mto ftm  mim 
&la£nietr&tien of the league;, vat mentioned briefly  fhe: 
declared that tetmny should net fee fecund i t  surrender its  authority
there feefere t o  flatted State# had agreel i t  pffptee# arrang^enisi^
Hie ieeiaien fegaaNting Belgium wa# another point eeneiiefe#« 
falling the treaty arrangement im  that country at ftstaps th# te s t
[• $ M^rf ll-f
56BM-» June I6* 1919*
5?this Omaha Daily Kews. Hay I I ,  June 16, Haves* er 1.1*. 1919J
Bamaay MntrT ^ 5 '1fM1B i^I" ,iSis#cu^eg; M  {tew feito
Henry Kelt « l :'0«jS^# »eT'' i a » n y ' leaf" m i  ssinafal
right# ,1a tfie Sear faltey* In sedition* thf*# feff.igehaa|3i east of the 
Hirer were occupied fey the allies fof fifteen years* tassi after that
tim e, that territory  plus an mm  f i f t y  k ilo m eter  e a e i o f the Itiiae
wet# to fee pe*a**e»tly
Heyemfetr I*
Obtainable under the the geg'peiaied out t o t  the
e to i* r#S industries mm noif^aiored and naked if  ngm&m&ikf might 
t o  have gone a l i t t le  farther In the effort be restore to the people 
Sf Belgium all that me wrested from tom**^
aaiileimsftts la the Middle East .were importemi t# Omaha ■ 
sto e tto ra*  Os Jon# i* 1919* the .Isiid^ isto l described a meeting of 
floe tousaad ,which ss§- held. in.. the municipal auditorium as a pretest 
against persecution of Jewish people la ■ felamd, mmmi&$ t o  Galicia* 
Speaking is them In an attempt to soothe their feelings, e^Pretideat 
fs f t  mid Skater Hitchcock reassuringly stated' t o t  #the league of 
. nations mvmm% would he t o  test mm& of guaranteeing religious 
freedom throughout' t o  w orld^ Prospects for ©stahl Ishmont of a 
. Jewish state In Palftetifts wareaflll remote,, however, declared the 
same paper la. <fniy«^
inferring Jsrmeaia. at- t o  most probebie mandate for the f i i te i  
■State#* t o  glowingly toouuoed, **ln return for this -'big*
bft*to#y t o l t t t o c  we shall win the friendship 0  some hfGOo,eoo 
. t e to l to 11 t o  went on'to' predict that dittola-would t o t  likely become-
t s l f ^ s u t e o le i i t ^  i n . t i n  f e e r s , i s s u e r
Kay 6, 1919, 
% June
July t o  ;to r#
■tejSi.:lsr«: a*' 61* ft*# final agreement provided' 
beSemeamandato of Great Sri tain t o l l  Its in to toeto*:
$w%- * fm  months la ter Hitler wm mmmoi. of being ttm f  I f i i  
to  orders Of th e  lea g u e  Of lottoo#-* StsKMido* to to a n  In m o  &&jjy 
fins. warned' that to il4 again be s*sb3*%aied If  forked in i
nailed the position of Britain In Mesopotamia m i of ftm m  In %fta§ 
ftafto# f i n  Greeks m m f  though* w m k l e  to  h o ld  th e ir  f o o t t lo n  i n  M ia  
Wlnor* heeenoiuiei*^
the future of Ireland m# disewesed with rotmmm to 'the league* 
del ling th# league o' definite step forward fo r Ireland* loth the l%llg 
l e y  m i MerlQadfarnM paimbed possib ilities of a rosy future fo r the 
Irish  people*^ ooiefulif * the ye. mmh-omi that i f  fm tm ¥]§ 
problems were brought op im a world e&atk&U* limited Stater t^iaiiamS 
with IsMieo end of M laiies would ole#, hmo to he li.t#ee#ei*^
A la te r . vote In the -Senate put the- United -States, on retard m fmmimg 
a treaty amendment supporting Irish freedom.^
0otrre»eip,# pro^lrleli ssmiismii beesme .« i t l ^ r l t i e h  in  ton# to# 
lodge asked th a t the United States hare the Bam mmhor o f ro tes  in- the 
fmpmoi league Sewmtil as Iriia iit had obtained by luoM ing Hot 
Dominions for representation*^ Spibielmlmg those who would demy the
0.1yi... War* p.* uo* in addition be Faieatifte* Great Britain feteiyet 
s^iidates' in Iraq and trams Jordamla# while. ftm** gained northern Syrian 
Tfcoj&as &« Bailey, Moodmw.Mlseh, and, the lostPeaee {Hew lorki Mm* 
Mil lan Company* 1|W )^ i f  I * f m lid  not mmpt III#
.mandate of iimmik*
:M4U* duly 2*, J91ft l i n  the Polities!
frfoe ymhiv.DaII^  .^et* $mptester l i ,  Iplf,
ierald* September I I ,  19%:9*
I ' .Bows 4 Mafet* 19* 1919*
^||||,,,Septem ber 10# 1919*
the ®mmm& fereing % % ♦ * liti
iowltilena back lot© «k position of dependence % denying them
Um to  ike t#tmUi& to them m
fo M fte a l entities**^®
Comparing »0tri^-H0i%ga3f^disappearance with that Of' on
electric light bulb dropped on o cement floor* t&fc o i l  tor yfoditttfel' 
that I ts  heat days mm- y e t  to  come* fa l l in g  the o i l  Empire 
^atasy# «H nonatnral tinlen o f  antagonistic races hoi 4 together 
hy the m alle i fiats** he a i l e i  that ft i s  to e e iw ile h  Into small 
self^gsvarn lag g m  #, * * fweeMj he wet seme 4 mm by i t s  o «  
peoples then *  its. trad ition al 4 S » ta » tte  mm*.** <tof»«y 
Irtttld no lunger hare Hie #14 bnlw&rfc to learn upon, which luad hmm
* * # * the master1 lin k  of the Berlio^Bagbiai railway.* 'Hie antidote 
f e f  an I ta ly  possibly deserting the original alliance# 
the eenrstiient 4oor to a. turkey th a t wight a s s is t  foil to r  by 
■proolalmihg a holy » r * w^  Germany1© b i t te r e s t  .enemies had become 
those mm nations to  the smith* the a l i to r  contlMed* thick
* * * * were folly awakened to how Berlin need them a# dopes# ^
68B |4 * w October, 1919.
% b t d ., Jmm S, 191*,
f# f 'th### -'«Mt-'-^Ni^ S m  fit.# I#
iiifsiisiii' mm Im mi&mm®* m i only I#, the hm In
el### mi#h &pm®g m m m m m  p#ft# ofth# mmttjy* $##
■ ■
Wi:. th# i^II#|i»teifltai flit* ' 'fhiii# . were eetafcllahe# I#
protest illig id  unfairness i# homilaais, hut «h# Oallyfewa i##rie# ; 
then. I# unfly #» #£$ ^  ^
fm.apfii th# pr#ti#m i f  how t# tf##i ihe 'toafm s wa# lightly 
Irushii #tli#  hfr the i# j Wtitii- freifeiei* *8#t#h#ri»*8 will hi 
#&& i## h i'.iw iitiiIf  feroe^^fl;. 
i« ti# h in i .BUS# la an# 1$#$;$#$ It# ^fsiinr#.t# th# rest #f liiirip#* th#
western group# flight I# the fit#*# jilir#
i i i i s i  i##i ellim*# *$»* that #f the league* fh# lanl*
l$#l&4 natf### #f i f i t f i t  .##i emtiiti. itemy# ###11 ## isti#f##t#l. t s ;;#u#h- 
aa atilti##.* I t  emttem#* m i #ft#r «**$*!* m& f#ltii#at ######». i# 
mpppmt tli# th##rr* feinting ©it that Germany weuSi I# I* a 
g$#tttti8i f# iraie With a -iiiili.* I t  a iie i that
liM it? 1*1 h©p# „il#:. Js#A.th# ###1 * % imt*#!. m i meter# 
group my. a i t  et>.th# »#sient lit. It-purt I# r##kon&i
with* 1# It#- growth -will %  fouai th# hey t# th# fu tu re* ^  mm the
teiha press opinion concurred -tsfc declaring the ■'
#arfeii nation alone guilty s f  starting 'ihe WSr* -/dm article Itr the-
\mM: m®Srted that ®ha*wfcas the- terms maycsem to'them, they
saxet themselves realise that those terns are' the soul of mgmanliniiy 
'mi forbearance'compared to- what would have stasiad’ *; * ■ ♦*$£■.;■:■
t#-\it hat been the-'victor* fhe German people would be el lowed to 
recover industrial ly* the iee affirmed, 'hut only so that they ooult pay 
hogr their debt to Hfca victims .0# their inhuman rapeelty*^' in i #l f  
3* art - to hate pease wttt* Germany .tup#- isuet. he a te rs e r  #■*$?' ^utiouet 
the %orld^ffe|.d«- ant the IMly:lfetrt- suggested that the war debt should 
moi ls  set oiitrageousiy bigh*?$ the teal hope for dealing With 
Germany mould he Im- the league, the la tter paper emphasised,?^ though 
the §jg| questioned* flu it suppose- Germany toes mot -enter- the league of 
Istiomsi what thsnt*$® It' eerlaimly had shown mo Interest Im Joining* 
IMS if  Im reply, the WarIdrflersid Im am article reprlntet from the 
SyrlujgflsM-.,lte^l^sm- predicted tltui If fit'hesgtie sets '4i^hes:lisi|'j|| 
am agency for making peace In ime with the fourteen foists* sml ■!#■ 
Germany were p u lsed  membership Im i t ,  the country would accept the
treaty aeto rtoan  etofwlse and without a retototion at home*®! .If 
t o  show genuine todntolito* - the. fo rii^ e ra il.1 ofe&iaed*
to y  to;gaia a flafa toy toemtelires - t o  to*-to ig^a£
nations? end so to stand a t least* shrtoenef to t r e to s ,  mm more it 
great people aiMMig to# groat poodles ■©£ t o  warto#**®^  ■ The fetor# would 
depto ^almost eniirelypn .to# operation .of to©' league of maileita*# to# 
fepy.,&##**. asserted* a»d.#ttof#d t o t .
■ witetof Q0mm? -will © toiler herself surrounded I f  a aerie# of 
Maaoewtormtoea #111 depend wety largely ©m to© wisdom* fairaes* 
and Jus tie# with whioh the leap*© of nations aojmlsslons eiiall
manag# to© ootofatlW f #^tot«tfatlto*i
#*i.I&y to# tost Geimany had delivered it*'
so fte r proposals to t o  proposed tilted  settlements and added t o t  toe
'% |g tou t11'W m  ^ e o t o t  t o  t o # t o #  t o - t o t o  t o .  a re su lt o f too##, 
f to f to a ltf  toon ask #emsay- to  eiga :<ptokly:* t o  otoO ffa tto#  §©rmsn 
press* t t  reported* had adopted m * aggrieved* a ir and ohjeoted • 
p if ito tila ily  to iia aM M to 'O f t o  ie s w i  f le e t  tod o f t o  snay
to- lOO^QDC men. t o  German Theodor© t o l f f * writing to-, t o t o l a t t  asked* 
toots Wilson Intend to  e a tto ltah  to  fnropt t o  slavery t o t  ttoeoln  
t o l i t o d f  t o  mmtm proposals whieh hit people.'were offering*11 he 
ionttoned# ^preeuppose toe entente w ill hot' take from Germany Sts -
i §
efeiiity te.ps$ m&
%a* -^■ responsible- f$mm$ admitted that the original: ptmisima. 
were s i least' stiff#/*® apd the ■ reparations clause-was ‘Criticised fey
ihes# who 'felt, that's. epeotfie should fee rMimed for; ropeyistiiiift''
■fite iteiiy.itewe on Mayp declared ^ifeere is .us disposition to agree
that the amount should fe# .etily f^l^ #0O%©00#C5®e:S as Mtmm *<&**
'although the o ilier peiniei'eiii that the figure suggested was pfaeiioattfr
the same at the United States -hoi pmg&mi earlier* though bowing to
■'all sof tfte.aouattr ptof i^Mii# wouM.maaa''wrltlag an almost completely
nm treaty* sail Wilson* certain Moor concessione could fee mde which
would hot materially affect it* .la suggested four*
'■/I*.- hewer iopoi^tiost papmie dewe to- 
• I#: ■ Fit the power of the jNjparailen oommissioa .as to dec roes 
. geireytti% oe«iiyfs tgt&n&t affairs 
%■' allow four years instead of two for the- f ir s t  #5t0©t*O£%®U©
.4* '..ioafele terms® .to step^sM eMppSiigfey lease* 'charterr
or o ^ e rw is e ^ . ■
France 'though# took a dim view of the- counter proposals offered
i fey Germany and aooomced*.. *fhe only reply is to show them our Mfee-ftf
'Ifesspi the bodies of our dead*. sad the Belgian gray feook**^ ? ' former#
France* violently opposed admitting 0eitsany to the League of Nations#
■ 59. 1919,
8%U1*» ffey 50* i^ 9 .
^IbU . . Jane 2, ** 1919,
%bld.« Kay JO, J l, 1919,
Jim would. te
•feifttt /bto^Ieavtiig her m  the &$ e  miiiNir she 'montd fee
aiii'itctei „te a ll the tegnlatieiie of the league* ' farther#- itef a ll of' 
■the MMSi.fi§pi*M soeoiNimg to m e  wri^-dppi«#::iia !tt*e
T * * |jB W fc - jBf * J
i f  ter- b itte r ■defeat# .over the terms m i threei# of 'fefaiiig 
fenneiiy to #i#i. the treaty* .tle-isfimfee# fee flrieliy, i l l ' sign ib# - 
■dtewnt iii: M i  ii* i f i f t  M 'the ■hietitle.. Mil -if i i t r e n  a t IM- ■ 
felate i f  rei^millat*^
'%Mat<,.» iter .'
f**t«fe*r; 2?* 1919.
°^Tfce Separations CSSwsti#lsw •«, 1921 l&iar # e t the fig u rs fo e
MeeiraMst a t ' #55*ooo#006,000* hater#:, to  the." te ing  f la n  of
If&O# I t  was revised downward’ to |8 |.000*000*000* See Bailey# t e d f f s
iA tifir^  »«  t^felQi*. ’
mrnm^w
r i i i lW f ' i i s i M  «  mpomzm
i n  im*#.
0» June i6# 1919# the ysrliMferal# announced that m. tstimiive. 
had Seen male for a  i t  % hf free Went Wilson through .the 
thiitei itale# In an atiejsf t . to win'piSi i t  is^ert-fo r list $testy ani 
league*: .,men§ii that feet ws# fOfHifisi in $en% i f a - III. 
health of the free Wont delayed' tie f»roj>©eed trip# and In July there 
im  ooni-|#ofi#i#- fossiion a# i t  whether he shout# undsrtsits mini a 
font a t ail* the, lye*. wilt* the inpfssalen In t ta t  tie  lies
had t»#en. called off* expressed Its ee&mendaiien and note# that Wilson 
to tenliso tie .sti-ength of' 'tie effotittea*' if' he loos not 'ii# 
tin- westo*®##^  :ln- a stent m. the
the fmsllent #1# not giwe up #e easily* however* and on .august 
If  # the lMtw:._fsifi. reported that, the tout would begin s iis t the- frosty 
hoi- lien 'presented to tit# $mmto fordid  ielsilSfis in v itee*  i t s  
ittnti^py oall## for #foe#es in.- ^oro^lnstelf iwsniy^five title s  on a 
■route estefiilly ehtsea by his p la n e t  ■ phy#$$$*&* ddsiyst fa*f f* 
iti#stn* m an effort to '^evold Hie -eniessite.heat 'if, tie  plains an# deteri 
states* Omaha was Inoluiti in. his tour* mis would l-e loedrow Wilson1# 
■third v isit ■ ©n October f* 191% he'ha# 'visits# as 'the ie^ernor
0  Jersey %hm -htfcyelgslhf -i& the ospeeihy of Democratic nominee for 
the presidency* Exactly fm t year# later# on October % 1916, hm had 
eom© under the auspice# of the Hehraska State Historical Society to 
review the historical parade of the Ak**3ar*h©n and to begin his speech  ^
making danpetign for a second presidential tern#
the President on - ih lr tb t '^  he.Ufs^
tilcoii. ffie# ' Secretary Jieapti 1 i^ |ty # - '# ^ f : eecretafleif Mils#
■ ■ * •
;m&: t a f te a i  attaches* i^an ty^ lte  bad also $e#
'p#rml©#ifh to.hi-io^^ir thf 'enteifai#i^
the. farmed of - the Midwest and lie  f©ei*#ttie aiea# upon vbleli 
■ the trip veald cenci^i^tewej^e reported to he p^farlng « l is t  of 
piefiei abbiit'lhe Ifialy* #i§este W the treaty m## f.rifarii-'ie' wmm% 
their peetlcne* . . . -wiifMe; ■■$#';
principal provisions 'and copies uer© to he placed in the hands of 
every fermer by 'lie fatten#! fbik ^^aniiat^ iir
In opposition to the. entire idea of the President1© *#wing around 
th#; t%r.:| | §  iiapei that 'he w kii §t ibl' a trea t bbatiib;. In pi^lle
aeattis©^ pe>m%'' #erliW : :ai» p : #torpihly' devoted to
peace a a f 'a i l^ ^  they are'net.'-’;peraiiadei- that the
pi^ptioi ^teape oontatos a ll liev # « ^ its  of" ptaoe*^ the .editor ale# 
Ciaited that certain provisions containei.,iit.'ieeli: if. ^ :t!ire mmJ*
%he0maha Bally Mm . August 51* 1919s September 7* 1919#
. .ii; -0m& o f the Pfertrtof■. heirt %tf1 %mf ■«?*##■ with
■fcli;ipiili:'fi-'l^8te sebeialrt. Si the jBfrjftdyBeifoftii pimteed
that aifietljr ,he*t*p&rite&n iieeewere beiag followed In ma&iug plem
.fOf Mi ;#^i3^gff'' The IDally .Iewg of the. »■
■=!&#. '3^ewfc«wsi# rtrtN!#'% #-*'$*- itebi* ^Iwa^ -if
■ 1$#. iieit art Of■ the tiitte rt#  ' ’ Oft©? ah' uabe tow of
the t i l f  eehedulrt to begle at ftOi &« M#f the treeldefit weold probably 
e§©alt at. the 'i» l i l f a t ; ArtttOfiw» ©bout. If*fi ^  Ifo*.. fbii## plan# 
fiietrt©# .rt'iitg .ftttplaaes to Atop beu^oet© ©fgotdim rod# the HebraiJlca 
©tat© flew©*'# cm the preBtdentiel eat daring the parade* Bitmm were 
to ©euai when the faraie started* school chiMr©** w«r© gMea permit©!©© 
by t# watfh art. thei*-
:f e ^ r t  be a©hoot afterward*? *■ liogwifr' ;^  ‘ •*"
-git©'their ©apioyeei tig* ff# t© wafeb tb# pay*rt©*^ ;:'
' '■ ; - :.; :  . - ■" . ; ' ' - i V
#©:$©pt©!!rtr? iha .fMt&smm MeM taw - a i m o e a e e i * R e r t r  ■ 
'•tt Welecaa© President* art reported tha t: after the-: sehedeled IB*®® . 
©*©Ie©li speech at the aadltorlwm there would be a© 11*80 ©feirtfc
'feieptltfi fm  the l^iMete-reiepttcm ©©irtttte ert guetbe*
treia would then tea**'for I l r t i  :fell% ■ tenth Ih##!©#
at -ii©©©*
iepteabef If!?*
.l iU i; jutpei. 51». If19*
|# September 5* 191f*
|i.fSeptetabef % l?li*
The entire parade route w« included?
The motorcade would leave Union Station at 9*00 a#®* , and 
head north m tenth Street to Hmm Street, travel vest 
to J0th and go south on 50th 'to Pacific Street. travel*
_lag east on Pseifid Street I t  would head toward J6ih 
‘Street, going south on $6th to Woolworth Ave. The 
party would travel east on Wool worth to the Boulevard, 
and go i^rth to heavenworth Street* Going east on 
Leavenworth to 16th Street, It should then go north to 
Chicago,< and east on Chisago to 15th St* , Traveling south 
m Ifth to Bougies, i t  would next go west on Boupas to 
’ 19th. • ; Beading south on 19th to Harney, then east on 
Harney to l |th  and finally travel south on IJHh to the 
audiieriua*®
Plans called for local business executives Could Metz mi 
Gurden Wattles to ride in the leading car with the President and .
Mrs, Wilson during the motorcade**0
A cordon of soldiers from Fort Crook was scheduled to bh 
responsible for clearing Union Station for the Presidentfs arrival 
and fifty  soldiers plus eight officers from Fort Omaha were to serve . 
as ushers at the Municipal Auditorium* Meatbe® of the American Legion 
we§# als# Invited to vblt^ttsf; ibeif servii#i#W, - . . •
t^mh/0m 'Wr tke^eventfui, day.- IW ' Ih#'
train a^lvit'|n,-iaahcvii-
mm
yfhc0it&ho., jkllv ...$eep* September 7, 1919* 
lag; . £*tfata«r §*. 1919.
September 4t: 1919.
.iftetelet*. i t  fif® H. after iiepplng if-test at tederwood, lews,
ftern J i f f ' te  f t f f  JU M* Earl ifr  sehedaled i f  breakfast at ite  FoniemeXie
*| feel at'tntes'tefe*1* te'temarhed a© lie sttepadf rom hie train*
$£&ta#&» '®t tewe: so eentrfl over that l i t t le  la #  at He appeared
:#e| 1#*eite#: and la -1*' * * * -fine physical iteiltiin#, and better than iw© ■:
:im eyailea began a t the etatten and ©tetiaaed until the party' 
fteeted Fmmmm Street and the residential area**5 dmid ©OTBenis' end
each as %* Itere hi I##*- ®terrsh far Wilson** %© dossnH 
leek at'fid-a#. X tteoghi he dld#fi and fv#$- ien*t Mm* Wilson ftettyt* 
'the icetereade meved rapidly* ee quickly In fact* .that the aisimtled 
wm$® could #aty get a 1 gits?pee of the Ohlef treeuiiw©*^
■if# ite  fallyjfewa and tertd^terati' reperted in ' te tteslasilf
t te l  a ©fiwd.ef teent wii-enr
hand to greet Homee1 and' teildlaga were feetoened with flag# ;
Iftel*;'#e ffteideal ted ipnted'te' t#e*teilitetee te 'ite  i^ileffti 
e trtte  -to Omaha ted ted eaten ateard the;tr«tn..lteteai#^- ’:
falling, te tatpf>ed &e a ptetegtaj#©# who aakei hie wife te pte© for-a
yeate h e fffe* ^
^Xted,*.iep%»ier i* #* |;#Xf*
l in if • tea last- risit*
' aeeerdlte if , lally:.,ljite.# X'fl?*-.
iiptei#er' 8* ■ i  j$9$
. tep tester 8*' Iflf*. ■
wmm$:..terid^ygttid* iepteitjer #*. l$Xt-
September t* Iflf*
t o  to ii$ g  ■ along ■ t o  p e tto  : to teW  t o  to to a a  mat
i n i e p t o t o ^  t o  J p t o t o  *to&#f Of p© to# i^a to p e r  ted m&mfoM& at
Ijth .:to- t o a t i  street© t o  pari
■at- ;to  -#fto• to to f f r  ta ll ting,'-ton t o  ^.petto-.paito: a l to t  -to ' tm 
4 to a to  t o  ©eteral am. a**# women' %©aptif fa ll oat ©f t o  windows1* ■•
to t#  mm f t o t o  totoO iiflg -©tote «tog. ' t o  t o t o  t o  
' eMMvm at Si*: Peter*© Stool* leeaiei- at 2Bih and heatenwortJtv mm 
to tu to d  bmam& t o i r  ©tool had ©a flagpole upon whieh to ratae #1#
SHOty t o t  morning* to toora#  jest a fm  minatee hefore t o  parade t o  
to  p m $ : t o l r  © t o o l#  t o y  in g t o e a e ly  -eatleS- . t o  f i r #  department* ^  1'. 
to to a i* l to # r  eesi»y ’tiito# to' t o  ©tool# t o f la#to-‘ t o  raito*  
m i a tlmmm held t o  f  lag a t the 'to# while the parade paseed*
' M 2?ih t o  toyenwerih Streets a tom- #f ■■jhatos h l i to i  i t  a 
wagon t o t o  frigtosto*:' a# to .h to v tffh #  #ato#-aaarai# to/hotte#
' hegei* ■ to mm mi continued; to-tr ■ rm*mm ■ antil stopto hy traffic ■; 
efflteterai Mtt* to- l*es«atoatto- '■' ’
tor.. to#iirap%- to y  ©tap .-to at torife j t o  #ito% whet# ai t o
too: Of,#* If Dial©* the f r t o t o t  alighted t o  $hGQfc h tos with elderly 
to *  I*. A*' iletfc* motor' of to ld  Blot© - to - ' 0* 0* Sieia*
Of- ,lah#f: ta t o  eaf i to - to le te to  i f : S to 'iiiei' enfto-tosi
' lii t o l r . e to to e a tf^
fjfWW<Wi
00pttoer 9# l#!#- 
was ! % # ■ of  :the feady* Wb'[jjg0j%
Naws described h»t a ttire  as fallows?
Mrs# Wilson was becomingly gowned in pal# blue French voile, 
exquisitely embroidered. ffee dress was simply made with a vests#
.effect,of iMth-aui a
the sleeves were short end she wore long black kid gloves, the 
' gauntlets slightly' turned accordance with the new Freneh'. mode*
I t r  we# felifk, in tha'iMfa# s i l l i ly - t i l te d  shape of
which she is so fend# At one side was a big, soft bow of dull 
blue and gilt# Within an hour after Mrs# Wilson1© appearance at 
the baton station, a local department store reported a ®run1 on 
Shetland veils, 1 the kind Mrs# Wilson is wearing**
She carried a black and white beaded purse# A tiny wrist watch, 
encrusted with brilliants, was worn over her black gloves*2*
Wearing ,#, light business suit and brow? fe lt hat with a
blue tie with an aequally modest* iiepin, the President accepted the "
spectators1 acdlasiations*2^
: At the auditorium which had filled considerably before 9?00 A*M#, 
an overflow crowd had gathered to hear the President speak. Oheofa  ^
continued while he entered the building, and until fee began hie
remarks made t f te r  .fleeing hi# soiii #h ihf
auditortost- ftaffepi Just like .an every day ciiisen would plat# Mi hat 
under hi#' ‘ihutefe' : few,
f& Wm epetiii ;,tfee f^Mleisi te#k # $$$<$ 'st#ni agaiiisf mgf 
teiet#atl#hi for the freaty and declared that, fee would gladly five Me 
i i ^ tt f  'M; #teet itr the way of the fee#% aeeeptthoe*'' §twlng oleie
September % lSHf«,
#
attention to the entire 0peee.h;i.25 the 'isiisnee eheSfi # at that rom rk,^ 
an# alee applauded eoeasioaaUy at various other points* During the 
apptsnser t*a# f&esiionsd Mrs* Draper Smith, ©Miiwoman of
th©w©me»*s roeeption eetmatiteOf whether the sentlment were B$mmm 
i i i i , Smith ©Mweru# that' at least ninety per eeni of the women were in 
favor of thf- ■treaty so# Iteegoe*
fesmeMtiii ''eftewwuf^ many ladles sa lt that Wilson ha# dispells# 
oil' of stent ihe M siiskiiiiy of 'i^ti#iea%fe% while ethei#
OeOlare# thai hli address ha# made them want aetefiaae# speeded up even 
thewgh IM f ha# teen %eart an# set*!1' for the freatf^anyway* :iihe.. 
f j^ ite iS ts  .telt-'Oleafet the. ihMtOOi question for iMr* state# its* 
dames hichardaon* #1 wee partioularly Impressed hy Me. season sens© 
spgumenit.- What wool# he the oensefuenoe If  we-wool# .not sseep4 the 
treaty hsiaois of the Shantung oliueef® -ire* ## %* iempst* proeiient.;. 
of. -the Mho isMo1# OitiM p ste ie r opfMehr #t agree ontirelf-wttli the 
President*©; statement that the treaty must ho aeoepte# without
reeorvatl^ia* i * * I ’ fool euro the eeM-lmsM o f . I M  women i t  with 'the
president on the aceepiaueeof the treaty** dnolherlady was fuete# as 
Saying that %Is talk made m© more p a t ie n t  than mm with the mm who
are holding I t  up i f  fu lhhilrg*^
:-
2^fha Omaha .,8 * ^ .  a**i‘; September 9>1919.
0 The Omaha Baity Kawa» September 0 , 1919.
' wick, the '.MMiMieo' #  hi# a#ifes% a-# to t' ehfgs#; t o  ■ * 
stag^-in an effortto; steel the Wilson*- .^ -.10: s p l i t . .
of the apparent enthusiasm of many in the crowd, and; particularly of the ; 
l%Mle e©gme»t, i t  was .reported, that *aigumeiiis fof :sM against • 'the. 
i tog#§■ .Of nallto .eere tesafi. m  ■ e ll ©idee# atgument took -to forms of. 
more than words and polite were called several times to atop fights"^ 
Commenting the Fresldent*© visits the :iaIlv.,lf#ws-~ repOrtel
that t o  .orew#s:.#«riiig 'to  motertale in' the reeidential.-' tone be# net ;■ 
heeh as lsfge as '.in some cities' -he ha# already visits#*^ the Bm* v 
f t t o p t to  to minimise the event, oaptii>ned Its  story, *Sisall Crowds 
Greet Wilson on date Trip* and toalness M etriet Hot feco-rated*11 # the 
v isit sMfere# fey coi^arls» l i t  hie last, ■.one' to to b s  in Xflfy t o  
;to$* .insisted, an# fe ll far short of any previous presidential visit* 
m Interesting sldeli^it to the v is it with a n©t*ao~rati©»al
mmB%m i a v e l t o t o  ease o f twanty^five prisoners "in. t o '  eti§r ■ jail*
t h e y  t o f e r  m  o a t h  t o  n e t e t  a g a i n  © a p t o *  P r e s i d e n t  f i l s o n  b e c a u s e  F e l i c e  
# n % e .  f i t s g e r & l d  h a #  d e c l a r e #  S e p t e m b e r  i  a  h o l i d a y  a n d  t h i s  a e o e e e i i s i e d
t o i f  s p e n d i n g  a n  m tm  d a y  I n  j a i l  b e f o r e  b e i n g  'B r o u g h t  t o  t r i a l *
i—Hergld» Soptenibcr 8# 1,1*#■
52
P{i|M
##ptetor 1* 
ffifeiju*- .eeft©st#r-,ft . ifii*
^ f|he OtBaha,,,Baily...iee* $eptoher f  * W£S^  
^ t o  'Cimto Daily Hews* September 8* 1$$*
'f ^ .p e e l r t t ia l  jmrtf « g  not^  the;mt$ . WmUimgtm telegattoa .
-^ai the e e r ttp  fe 
esw ai' 'oleteahtr o p  east to 1 iho freatr :t»i :;l#eagie'' lit' fis  .
otlgteil.fefm elae mate plana for a similar trip* • fhalt?' tflp  ma to i#
.saport 'for; theoppoeliioo stand* fhelr■ lilnater. te iu tM  oisihe ‘to" 
.ifeifafOjVlttlaitafolts* St* iioala#'totias 6ft$y A3ite$*: 8*t fei%'
aof'irartegf otlttir cities In addition to (taaha*
Soitator William £# Borah was selected to trialt Orta: first* ■ §* 1 
iteottf chairman of fheOmshs fc p r t  of the league for the 'fm eefrtiee 
of 'tefioast' .litrt1sortse* said* the people of te h a  tevtaiw
to ih 'e lr t ;o f  the.ieagtie of nations j& ep rttite  ..fhp t i l l  i*rt the ,
favorable side •from the prettdeiit* in i from Senator Borah tftep will 
loam af'the>ofila oi#iohlolt I t  '^ r tto rS o ta h .r t to
mffifo la Omaha at JtJi.f* M* m Friday* September 12* Benson lator-
'to the Hotel f te te t l i*  to" to met there by: ■ - 
the eeweiite## - ftr the #?#jii«f. he would e p r t  at i#o§ efoteSJt
in the. auditorium*^
I t e r '4 e p ;'after  t h o f m a l r t t 1# speech# ;# a :' r t i i i | i a l  auditorium 
fit Om rt-'rt :h&rt f i l l e t  with iBi;-rtleait*irtttn$ .to 'hoar a t i a o r t r t  
Of the league and .treaty* Ifceugh: the mMmm was met a# large as .for
teufifif th e 'p ^  1919# with presldexti wil*eti%
far-the .purpeaeef combating the President's influence -ami to win .
..&«** i e p r t e t  7, f f lf t ' 
a...:ialM..,ie»s» iepirte*' 9$ .1919*
St
the fresiissit% address*^ W  ■
meeting ■;*&' follower ■
m the mail* .m i, .;■.
feeble: were- paclced along -the m lle io^aetatrs# and stood bade of 
^itst Iasi seats in th© gallery % mm so deep that the## irtt*# 
tear '.m®M scarcely see* fm addition* in the gallery mm steed 
sni sat..on the- stei# of. the; aisles* •.’
%m& ther vote ell. seiM s^stse tlsl. leekii^. beetae#^
:fee^lt ,ei' in t# lllf^ee « d  st^d li^ f :idie%er eleaflf sied ■;
te'tttt'iM W f # r  In the: tj^|§#--.tr l», ib e  f ^ f e s s l e e f # . ; 
th e r e  its#-'b u t'one ;y e ^ ^  house*- ;l e t  4 t :
blague#*:#f eetetle of curiosity seeders such as ate eoisaioalf use# 
^''lioek'the vacant spacer of a laostlng* ms viiible anpteNk*,. . , 
Plenty ef laboring men there were end they made themselves
manifest by • the' volley of duesilens they, fired a t . the: senator*
I t  vs# .this# fueeiion#* with the #1### attention given by the 
remalndet of' the audienoe* both to ^ttestions and answers» vhioh , 
soiaided the keynote or gave ;the- dgg as to their character, their 
s t a t e  o f  mint# #?id'th#&i* eplnt4»s#*?®' - -■•,.'•■
It'.added.'that women werrlii the minority end made up: only about, fifteen
for cent of the attendance* Men-came twm distance# of' forty*- fifty*,
an# even one hundred miles - to hear the Senator, I t  added*??
;■ '•'■ ttef* Senator Borah appeared: onstage,, the- crow# shears# an#
waved flsg#*?^ is  then began his address maffced by b itter assaults upon
•ffasldant' filsen*^ fo rd in g  to the pee, he s^mashed up- and tore i t
bit# with toll* unJ&passioned, indisputable, and clearly iiyisft^td
argumeni 'tivrlbhgtMi 'the covenant and the eatlfe p^ m^ ' ‘
,io r l4 ftia fa li:*  September 15* 1919*:
September *4* 1919.
Vgh6-aaBte,:aaHa,B9Ke.. September .JjS* 1919.
September 13, 1919.
n it  the aSjaoobe# miI , t&Mdiawmls According to Ik©
WoflMeimii* • on the other hand * he descrlbedth© ff^s-ideat as a tool 
e# m i "with ©lever tod.adreli argument* Msiead-fag*. .* * *
to ifto  ai#ef%lene;ieiiatfr ierah a© flawed ®$m the 
Of aaa^ r Of Me as# Hors that he whiffed them a t  times .lute a ffeasy of
.the'brow# was net. wtthsat Its' hecklers* 'however* When Borah 
deoiafei. that seen s«j>f oriing the haagae loved i t  nett than ttotf'nation* 
net $£»»#■* tows In llstlnet tomes firm, a eii# -gallery* f¥ s t' I t  
'##’ tea©# an# |* il trove i t  to yet*** retorted torto* . .Beading §mm on©:
•of Wilson*e syeeohes* he <p©ied* **fki# leag**© Is g rea ter than the senate 
and I t  is  g rea te r than the re^abiia*1^  the-. Senator went 'on to  say tha t 
'■Sagltoi ha# recently asked: secretary  tensing to  pmpmm. m Grsayof 
13$.*00& ^aeriGsns fo r  sending to ' Oonstantinople* 4 lady -.In the crow# 
m$mm& back* *8© Sir#41' th a t tame la#*- a f te r  h i s . #feach* stos^e# 
lam ' ‘the runway an# ire fe r r l^  to  Wilson said* #l f# jm t l ik e  to  'see him 
"mm her© an#, debate i t '  w ittt
Being the i>ro»Ii*ish seailiaemt to teal advantage,* Senator Borah 
to m M  as mm$ votes for the totted states as' great Britain to# her
*»» sw  to tto  'are--’there ’to a lif -; -ie
SmptMbwr I**- 1919.
-eifliiistig .'■$eiiatst|f’ ' il» e e : are. w$m§ss» f i t  e l i  ■ th iS s'$felhgpb f m . tajM**
itiat f«^®#ii'‘:| -
I# 0|ii^,*;;: .
lerali then <pebei tsmesne as say tag p that aif ene
seel# 'itaesns a ase^ er af by .«&.'iaiMoMiaae^  ^ ;-i^ V-tl^ :'-ifwii»i^ i^
neMeisa* - 4 etaally #t. bati en lr  -a two*tatrle> i f  Sarah, was
agata* but ib is  time by a sytfallilsssr* *Sh# s a il  i t  «ai . 
uhaa.lsiius:tf .' the «$&*& at' ib# tay 4#' f*ta taia## *$£ I t  «*$
esiyeee % the.enSiierta»% f*s Sheet# he p#.#el#*^''
bahali #eya&.erer h# rsppAtie# be b # s  a  yette In yager# i# *&*&' 
ibt# m m $0f Shaft #h «&& Shatt not Set* the Senator «IM » o rie r «f 
% #  w r# heat# imm ait. fs tiir  t#  ib# ■asltiertiss*^' .ttm  «^#irir|3%. be 
in i te i  ftaiei. ewiesmen .in; itaeritt- he tb&rge# that their -pteim m - 
yistaie# the liaiiel. States- Oensittulien* ^Someone has eel# that *e 
-fsiigbi 'this ini. ta.'i®»» .fbt. t^aora^rf# ha- issslest* an#
tti# ;sulteti# bSehe ##b ta\Is#ihi#r*. % f  raise# [j i o ] frem #ii*ir 
yefe# their hats an# shoute# ♦Sarah fa r  president# an# ion1!  f s u e t  
lts lsp i* fl* #$ Sarah s&sntl^is# fllssn  an# hl#-i#rk fa r  the I«*&$$*« there 
**$!* eflst- it. ,:#laf#ash. %$m$' tafsesb ifst% ^ . fbS' ieu a is t alt#  sngieete#' 
#iat /$# time i»sy# a# i^ S f t tn t  .in e lu en t' In ttafSbtattag the pease*, the
Senate dtaild sable a mm&gG ©f resefvaiioha to Bump# instead of 
©ailing together another Conference for presenting United state© 
objeotions* But as be spoke against ©ettlng up ©ay beague a t a ll, the
to e e /to  it#' f a s t  .iio u tfa g f ^ fh ai1** r ig h tf 11 utm^  to ld  th e / 
fh flt to  l i t 11 e % .« e te fa ^
bio apeeihf the §gf| .if President
f t l fb h  a§ i t t e t .  f if fO ii. for- b ie  t i e ^ o t e t  a© .iorsh.
:la i'.fo r  i t i j i  thf- if© iti© a i #©*sld hava 'h©I# the'-io^ tur
M  ites teat _ i t  a# ioiiente
.. I© i t  la# the ©oneiusiOB$$©. thati ^ti-th© e ign e  at© tea© arigh% 
the league would be doomed in jaass time and with a whoop if  the 
■peepl© eould ©aly- .get a f a ir  opp#rti^|%' to land m it#
* * * # '# •# * ♦ # # # # * ###;■'# .# ■#. j#'.#.:* * a « # % 4 ■# * '■'■§ * f
I f  the v i s i t  o f the senator bat had' no other e ffect#  i t  had made 
Clear that loca l senilisent i s  net en tire ly  one-sided in  the m iter#  
but that a very reapeet&bl© e lu e n t  o f opposition e x is ts  in  th is  
sec tio n , which ha© been clalaied w ith assurance by th© league • ■ 
advocates# I t  i s  a d irect reply to  the president1© statement# 
tsad© here# th at the Voice iaest audible a t Washington t© n ot th a t  
of lb© peep l # f P  '
lb# Jjgjl flttth©# ilatwid that ^prpbW itilr tbiae^sartti1 #f ©vifi -is©ft of 
Itob*©©^^ $$$©gad, # te  b a a p f  f i fb s r  «*iib ©# w i ^ i t -
tit© pointed ta t ^ t f- / f o r
tir* i©iab*i > Bn t a w  cf; iaeiatie^f, i t  i© thsiff Hi© p f i i^ *  $ .*
that :i» fica  -lived, every ©intt^- fiisi--ifaipsi I# ljt%* -if I lf
.life -September |J ,  191$. '
.4 *iif i©ii§#r
ft'*?*!! th a t: it  any thne-might* and ..finally did,
t a l l  t# mmrizm of flj^rlii^, agOi®! .^.■
■ $%mtef &tra» dohnaom,. traveling. a /ftn lt I t  general
thait' Borah* vieited imaha* l ie  speech to the local population effiphaalaed
nit; prediction. that the Bftlied iis te s  would hate to hear1 the hoariest
i^ p tn # ih i! ity ; in- fighting which ceittd cosbo from hoagne attempts f t
Beterifcimg the .asmeter% tactics*' the
# ttla i^ ' that 'r  <11* $0mm* stewed candidate fof'the freeMeney* with
a Sledge ■ haasmer .fan h it Ittstrnmemt and emblem, raffia list a t f ie ld
nai«!iali :s€' the 'treaty e re^ trt- t1*® ia»@d a t  h i t  -supporters la  $ebrask&
were Frank &v Harrison, #©hm 0* Haher, a* 1* Howell# Edgar Howard*
l*mffc#r' Drake., Sbarlos F* Morrow, L* % aiohardt, ftmeon fSmsomhaiep* and
f  leter Kosewaiar*^
dieting; the f t ,  Louis BepUbile In am" a rtic le  .entitled Jlhe
IMett. Hiram# ** the ierld^p teM  refuted Senator |o ii^m #« Claim that h#
himself eemld.lMiee- « riiiea  a  h tafte finrimimit
§f mmm* if ,the.,nofl4 hai,ki*it«t* that-lira*. was ahle to :'do It* 
v m would harebeen eared a lot Of trouble*. 'Bui; .strangely enough* 
that |ejpt of the world that knew MIr&mhad am Idea", that l,he was a 
., soft, of 0 loote4sotithed d^jagogne, who jumped edntlnmonily from 
cm# party 'to another to reach selfish smit*§5
Mfeiie League -0110110010 tielted. Omaha* the papers continued to ;.
* icpteahe# 1% lilC*---.'
* depiembtf If* -Ifiy* ■ww
It
thid*,. Septe*#er t§* Iflp*
$$m: ■ iftllf ammaiii' #  ftem- f t i t l te l* # . f i t  Mlfer t% m  i f f t fIff
t i n t  the Ttmkim* wat fmn #f#w$t , ,
ifct pomt*^ * im  i t^ t  ta t t r  Mwtrtr* #Nr j ^ t  >miioift<i 
i f :  a ■ . i ^ t l ^ i f  i t t  f m m k $ m m > . atitssnit w h tm m li W i l f f l p i f  f t#  
i l l i m ' t t  tjHM& i i f  hf*i« in  1M& ip titi-  -theft: I# W«W«Ni th t/In it  
f f ia t im t  'lliiliii^" aiii M i i i i r t t a t r  i f  .#tali#  S & m  Bay, f i t  M tfM il
M  m.ftttatiii f e l t  that
:JMf1 i’■ ■ .f^ NNiiMNe^ ; InnA' *##&«£ ' ^ m m  tt  tht in tfii' m
fefak ffaf hai toon ;ia-i#if.'-tim  #£■&&%%m  Im that paft M the «iiti m$I# 
1|*i# iotii i t# tu g  m -e n iir iif  fifftro n t t m s p l m i m *  They fo l i  i n i  the 
titi' %aat a tint' t& a in otter -to
itfitii Mo am if ; a ifiai lailff:;:ite#
m attrlii that th t  a iitlti  f r e t t t  am hoagua M i MMsst an 
itiiilosa. issae* in i antt~Magat Sta&iofe w i l t i  the nation to m i t t  i t  
'#ltk’.ontfliiih mi mroit no that ihot iw§t& tospitiifc tt-pil . 
iiMtff'thf of a to!
Mhen ahtrtit after hie- fan frmoiiii ffiiMmi h m m *
i t l  a t  f iih li*  How losiiii* th» l^yly..lle^' hire IM ioaltiM o*
t$0 $ m m  it  sti if lot lit.
at wtohtta* w i M m m  iitr* ititfio .io## w m § M & $ . mi 
tm ia r il .l t  weft tm tt l l t i#  the foot health m »  f irm  «*
in te rn e t  if* i f i f «
. lit ■ If* Ifii» ■
imt«3ttf ■ i f * ' I t i f
pa
the real eause*59
^  torld*HereId fe#efto4 i t o t  to ;toi; toitor##,; * utttwit .btoato
down, and attribute* i t  to a reaelion in the digestive organs* I t  wm
*tei;. being' f estottfef ;|e _ I#### hi# far * i t  jetoiato#* ■ ato t h it /itoto was 
being li te r1te*;4lf##tif ■ M mshlngton.*;^ / fto atMt Mily Mtiia' attemytel 
to oalB ’Uio .minii of an'anritos ftOflt with the. report*: ttfll©on-IO' 
torae* I t Hurried I$»#♦# afte r tooter Oroyaor ordered the apeed of the 
•train totomd toeaote Of tto  ftotStoto1# -euttofitigt '.thii «a# p th lfitlio t 
that he ha*, worn himself out i f  putting- hi# heart and soul 
hm  the fight*^ fhe Bee eaaatleally eoiamented that if  he hadret 
%mmm- III# to oomil tor# greeted, a few isore eiiitoto of the tee*itif#
# « .* * 'but it- la seareely fOi§#Ii to would here made any deeper 
toptettien tto t to toe#^-.
through the sueeeediag amsioto day# reports about the F retid eat1# 
ton d itien  were a ltern ately  hopeful and peseim isile* "to to te to r 'f*  
gmyaen to r le r e t  th at h it  health was not good an* ra iled  in  a nerve 
e p s t ia l ie t 'to r  eonsulboiion* f to  follow ing day Wilton*# oondition was 
fttoinaioei grave* ^ 5.
Be§iniil»§ with to fo to r %  the rh i^ lo lte '-f to ^ fti betaae sset#
■0 September 1% ' i|19« 
ieftemtor M# !#!#*
II, ,toato..,S#lly -lews* toytemtor 2$, 1919*
If#' 1919* 
‘tottoef a# f # i#ii*
hej>ef**t- snt.Betito t o t  his patient was eiotfljr
■#dfr;* ' ' ^  the 0ally,:;lewa df October 1$.
-.tola. 'm^0Mm' ^  m tm ^ 'W  torhrnin* .but / to to r i i ' i t i  ;fe to it ':to ' 
■f01;tolng/tfey totW ilson*a saint ftas-on&f^selotv Orfileizing the 
■f;reeltefi&*# physician f o r / to t  i t  called scanty •reports# the Bee- 
. dMnide# more ■ infeim iion fo r  the. general p # lit* : ' - -
f@ be told -that / t o  had a to tfh l'!'iii#%  that hi# ■
^ p e ti te  .1# good* h it ’ poise and his . %mp$v*^*:ru9W&t his . 
.eyesight onimpslrei and bo have ihia fa l lowed by the further : 
e ta t to n i  that his, f t o r e t f  .will -b# toi#t*» and r e t i r e  p t i to b  
f t t i  &*'.« to g  tide to n  net toesere an an tto t subtle*- «^ ;
« y :s t t i s % 't o  rig iil#  im tV # to -£ £  p e t o e t t o t  
t t h t o ^ - ' "
m . .  b e  j t t a t t o :  t o  s n a e y ' i s t o r t  n h l e b  h a t '  ' b e g a t *  t l f m l a t l n g  ■ t o u t  •: 
‘his to&l condition*^ t o  l^ lly....ffi&8is la s i t t t t  t o t '  Wilsonfs dint t o ­
ss good m  white to -  iei&|l^ci*ali. e t o  suggested a songrsstionsl
■ to e s t if a t to  bo-step' t o  to ts s * ^
iianA ils#  in ie te le r  taring' the P t o l i t o fe serious illness.*. 
Sentttf 2mm 4* le s t was prevented from sposMiig against t o ' t o p ^ - )
In 0fet t o m  b t o t o  of «sb: fstislantt* t o  ^rldtotm ld* to n #  
t l s t i to to -  violently with- the . Senatot^e' opinions* denounced t o  people
to tlh g t 'to^h-ht/wonlt to;'ht,ahle to ,to to .to .# E p to -o f h it-'o ifto
# O ottof j* If* tftf*
W*.
if, October 13# lttp«-
who' Jaui ieai*4;K:l* the right t® *pe«fc» the United 3t&tes Constitution 
and basis c iv il lib erties wist be upheld at e l l  seats, i t  maintained.6? 
Quoting from tot the Lincoln Journal regarding Keed^ B v is i t  to
Lincoln, th» World-Berald dlsouaeed the' ****rtl®ft that joining the 
League would mean surrender 0# national sovereignty. Seed had further 
attempted- to create disrespect for  Kileon abroad by pietaring him 
traveling throughout the country and living abroad in luxury at public 
expense, the paper added. Declaring that " it was not the president's 
akta or: peplfefbootE that m m  te,iwg#r**' Senatef Jew i had *1#© 
ridiculed Wilson's willingness to fight for the welfare M  mankind.?® 
With return -of Hiram Johnson to Washington in mid-October 
after winding up his tour With a ftCp in ltoit:'hak*:;e:ity  and a statem en t  
that hi*'trip had been *. “Triumph fop daerleai*t*fc»*fi the Senatorial 
tours diminished.
g9ib ld ..  October f ,  1919. 
7°Ib ld ., October <5, 1919.-
■©W fir?
osier p s a w ^ ifM  mmm* m tm mmm
tnwetye# iii the treaty lip## they'41000000# in'dotalI the imfiref 
Aerator iltefeeOiSe pattiemlafly, who beoeiat the voice f t f  PiasMenh 
flloen in ihe  ienate daring the Ohief Rxeeuiive1# Illness*
there imm fs#erto a t e»e lUm. # t  ^ii-l^,.ipiiif ,i«liifi^. the 
two* On done 9§ the Evening Weri#t»Reral# reported that a copy #f the 
treaty had been bronght to the inttoi Blabes by newspaper eoriaapead* 
oat and that the President had seai a cable to Eiteheeefe asking for 
a foil iafaiiy*; three days fsi# r, after Wilson's retnrn fits® France, 
#10 |j|jgr t e r n i  that ho had not eoagKUBioatod viih Eenalor Mteheeek 
ti«*e# hio'.yet#iiij* that tl&ftm&y folt,i^fodf>«iii..;oas^ fiotokii-ty’ 
the :nogloitf, the- senator ha# le f t fe t a fwwir yotirtt I t  aide#, the 
alot. roftrtod. a rebuff*. ■ In describing the meting between
ne&bero Of theienaie Foreign Relations Oomaitteo and the President 
itpen MO arrival fro® Franco* the tally,,iewji-'ioolardi- that *fhe 
fresident * * *.treated iiipseette ‘Sheat -m mnentteaiaotioaiiy a# he It# 
Borah* who ''M-'ftghtiif the ieagae of nations, tooth and nail, ** > 
litohoook 'ms net one of the ©emberi chosen to . confer with the
con tinned , and f i^ lic te i 'iM  Olsude %
Smamm 0 . winii be the ©an■#lfOitlig- ihe. treaty in  ite
0 0 mf ;:ihreigti
So; was Iranis# falee by-Press Secretary fuamlty ,
according to both the Daily lews and World»Kerald* but the Daily Howe 
x i t t & i f t  . ^ i :''#iat-iiitlig the War he hot eftii#
Opposed the Administration on Important points of war policy mi that 
lliies-'iisd distrusted him* ®When they were bearing the brunt o f ' 
the Derma® onslaught he was looked upon as on© of their chief 
antagonists in this country, *5 I t  concluded*
fhai sto^ \fe^ed ;t#  %  '##- last# at Itiet- im: ;the' newspapers, . 
t f . i  i m ,  for the jBee subsequently a^o^ced;:M at';t ta c ^  had 'Called 
upon Hitchcock*  ^ On September 5* the ■Wcrld^ Herald announced that 
WittCn had conferred with Hitchcock before leaVlnge® Ms fro^teague 
trip 4 0 0 0 $  Harrows*.
■ m m  [m immmm}
the Senator evidently did net have strong support from all of 
his constituency, however*;- In a report announcing that Hitchcock
f  taiiisci/ 'to Which ffived.:^ .  b#- # l s t ,  '#» 't#c anserin&lr declared
einid be mm.itjr faeiliiated by the #01###* I t
■ ■..'■ a#-#r matter## feet* his in tbO'##iiete:it '#ke t e e
nmbimlion m^nmm may hof# to  encounter ighiit*;- by
.;■-.* w#l element o f W  kai\-
earned by aiding ih# kaiser*# e&use la  every Way feasib le*  h o . 
was f in a lly  tmrnM from defeat % the tremendous f l ls o n  m #
tnvfaotf he, ha# the unique d i# iia itl# n :i f  .'holag ' m m  '
ewer e lected  to  o f f ic e  in  th is  a tat® who ran y)tQQQ votes behind
the boa# t f  Mo titfeot^'-
f i t ' fifol: Senate fete on is  amende# freely ws# taken on fevembef 
■|fy If If*,. ;$$#■ |gg th# of ■ that #ft«t te#h-;##t# m
■pmmi that litohofofe' to# inly # minority in &t# fight*? in ter m  h® 
iinfeyfed' with le ft and', ether s^ahers i f  the (Senate who fatifod'.mll# 
fiaifiationi i f  well at. with, iemocratli rnemhifa* those .■
W l  in getoher* o ftit the Fresideat had become ill* 'in# 
■tr #*»i time Hlteheoek was clearly .fi*#. ^carrying ike
ta il*  at. the front of the fight*®
the. ie i^ tir attoa^tid' to work as closely with the froaidant as 
feasible* in at it# of :fii«^*a/iniafaoitff ioofiffiig-witli the 
Skle# Incentive* .after ono-'snih. talk -In iotomfet# 'to. M&mm f re f t i t i  
tosotfatii^ai■ Hi# ■|#ha^f,.#iiniwf## he hat.# pmtgp&.fM mtimfi am# 
tiwal4 %h# end of tk© month im m i a statement roemfhasiaing hi# belief 
that ratification could # i t l i  h i t h e . #lfflewtiy i f  the
H J lif *  August %  1919.
7lb ld ., 3OTt«fflbef 39. 1919.
'0#*®b«* ,5* <» Iflf-ij 
P lb td ,. November 5 . 6» .?» 191?.
©itaiion;. to having' m  in f j k ^ j : Watit*
&mm and stuhhorn Mm. In [jh©] S till*  in apaaking
a t  the d&ekaon Tm$ ehal longed Msenemies:; to a *f lalsh
on' the league and 4«N*toei that i f  the :■ te s t should some* MW 
im ^m  .would wia*^
In Ifafoh# with ilia eiotofy a t i l l  net mn+ .opposition Senator 
■S&m10 &* i#ai derlsirely incited. Hilehaoek to  ie&re .Retorting
to a statement in wMeh the '$&&&&» Senator :te4 .m ll# i the ifliiel*
looporotti# in it*© people than fi# .te© rlo^ o*se.i fteet 
- taunted tha t these who faiofM  a Might §oi Into
; ^ ih# feera§©*^?
m- ©If©a# ipejtloaail* a group of seven aopufciioan ieaaiofi 
prepared a B el of reservations whteh they wished to so© included in 
the treaty* In' addition* various other Stator© alto  had their own 
■suggestions* Opposing the fr©aiy i» ©nr fo-rn whatsoever me Sensltof •< 
f%llsn#et f* Wmm. who suggested that the United States sign a separate 
Irf0a% with Sorwiy* On opposing the M m  Eosoiutlon the iMlvJfffm- . 
staled*
Bid m&Hm fight with a l l  its . pom# *■*. # Onl? to te s t 
I t  did net*.” When s©natof;'feoi£‘atatoi. 'that the 
, fa ifilJton t, of-., tho. #nl§. few wMsli. no.. skterep m©, war w ill.. 
sa iis fy ih e  doeiroa wiih whloh the toorican people MWB
M  Jlhfl©,:tho. p a tr t f  . •
&M&X9 9$
fhev treaty M hot » :peyfeei treaty* . i n i i t '  I# a good treaty 
yaiity ||it© r than any ever before written by a. group of world
i f  the group of Senators branded *1rreeenellatlfs, * in eenipasi 
wiiti the *mlld i^ermiioniei#**' ie&aber Henry Cabot hbdge* eh&Irmaa of* 
tie  Poreiga lelatlen# Commiibee* was probably the most, voeai . the 
hedge Hesolotion, reported'th Member* If  19* piopoaedfihai the treaty 
s^beutd net be adopbsdhy the Senate had
been- aeeepteii by -Hire#, o f i i ' l i f ,  printtpai :il.Ii«# and asseeletes 
eyeleting o# Oreat S r Stela * franee * Italy* and depsn* this resolution 
was* heweter* rejected*^- Criiiel&tng. beige1#, aeiiens* the
B ereii ta iled . flfhe entagonissa, against th# league o f nation# * * * 
merely a p re test and shrewd p o l i i l ta l  mmrnrnt be-threw sand in  the eye# 
of the imefleeh people mi- to  aenesal. the s in is te r  motif# m& unholy 
gam# o f foli'tie#. to b# staged fo r  the o©^at§o of
■ the fight oonttoeif .Itiiam isbna#*** blaming mf mpp&rt fQ* -the 
heap#'be hysteria*!! oiftSmeO that, the people H i m i understand the 
treaty. Senator Betel** who- soon .after the fast wa# f irs t  made publie* 
reportedly threatened to %mm hi#' party If, i t  supperied the treaty*^
iWT.»ijy ^ j i i .. .>>i;itirii>»ni liVJfi ini [i ii >i w>i i».i> ii.ijwi] «<y ijnwi« * ^ ii»..fi«»i.i
% ffc »  Jane ii*  t$i%  Ihe Mm- Mmfrittem'wa# adopted' in Iff! 
when a separate treaty was signed with Germany*
I^fh4„.i^ha; .isdly -Boo* Beoember 14*
■ -iane Iff iplt*
l% H ** ***, 5t 1 ^ *
thus* September la*
worked long and hard to Hue up Sopublioans against ft* ftie League to 
footo called him to aeeeunL for oaring that big businessmen 
m i International bonkers mm the Leagues main supporters m i offered
Decrying the motions of dames a* Deed m i calling his doctrine
frussianistiO:*- the likened him to Hbm good bold
the Omaha elty council that %lf*eiyHtine per tent of the crimes are
The .Idea of a League nas delating: the reign of Christ* said 
Senator Albert fa il of Itew Mexico* he proposed an amendment separating ; 
I t  from the Treaty but his Idea me rejected.
When .Senator Horrie .refused.-to meet with the President for the 
purpose of discussing the proposed Treaty ’1 the ■ Werl d~Herald scathingly 
called him cL©rrieh and uncouth * #■ •* and added that mm Paris 
newspapers were surprised at his disdain for the Treaty*^ In m article 
entitled % ■■lehabed*# the same paper also blasted the ideas, of' senator 
Porter #* ftoCumber from Berth Dakota -who had offered rsseiyaiions 
resembling those of Lodge*
a' l i s t -of other adherents asking that 'they be .read Into the
. .Record, Directly'' eenfmuted* the senator backed Aewn*^
-committed by foreigners*1^
*
, Kerch % 1920.
* October 2*t 1»9*
■ totof m  t o ^ t o t o i t o  a to  m i § to to : 'to i f  if* t o t o t o ,:$ t 
toNm** ■:'■ M t' ■ i t  It•i*toi*to*- to  tot# &$■■ m# im a
a lto  in: fi«i4iag tto  to to n #  at m i to to f t i  mi; *$# i t  m  ito  t o f
■mto fto .f>wtafto ta ito'toto' togto mmKiag tito tomi a#a§m#a*^  
to m to to i  a t i l a t to  it-'to- tmmijt totta#e* m pto© to m m iatos & m #  
totof aatoito t# mm a &tototo&$ mi it -W:*^ i4®to
toiW siif to .-fm tg to  i§r 1%'t o  t o t o t o t o  -
to## im tm i' t o  .
to  to:. p tto ito  tl to  a t . to  to rn  mm  a « a to f  if. t o i t o l t o  
toto i^&ito* Ham«rt imw.to- toto4 s#mto tottag #t
mi- totli Wlliiais- Htmto f&fi* faft* to# at
i l t o  #$$###$ to r  torn# to to *  t o t o  t o t ' t o t o t o i r
toitf- i#i## ftiiimi ©tomtit toif #$##■ #f Mi- toa*
f$iat © m tto ii.m  # i t o to  totto  to  t o .  ato ia to m i t# to #
to i^ i to t to  that
I# t o : iiamlgmtiofi <p#eil#a to  fc# l e f t  a# ##■ m ils i i m t o
.f* 'to,.fiilt#i.itato i© to lift fr©« if. t#to# ito toito #'
., to ymmi mtto witoui imstit #«#» ttorto^to
I*. • to; Ptorn,- tomtit# ii • to mmitimllf' #mtoto 
4* 'toiil# to : toto#i#<w mt. $»% ..
e tm m$ ttoaeoiieii i t  tialei. 'to t
mm pe would bo I# .fer-.ffetodltog to#
toerttorial Integrity of any otoer mastor a g e i n g r a t i n g
toai. I t  wac tie  saosi tiolently toitoed -Artiel#* t 
^ l e l s e i  to a t toot# wie oppoeed i t  fe lt I t  $wt& ^  totted
d itto #  to- yetiy totorettto^ti - toil#. etoeye fe lt  i t  ii#*i
;3p#fe*ib ■fittoi e ll to area# fighting tor tod#j*#»#eae##
lereytoel###; toai piper ief^iiei i t  to ®too iedieptotoie toito$#**tot 
to^to to : #f ■' toe
itotgtoetog. wito that eieepetot^ toe 'Jg$ liated reservation# ■ 
n ii t i  toe Bennie tor#.$ia delations toismlttee ftoftoto tor elertfylitg:.'toe 
■.lie^etol: irtto le  and tot' protecting' toe toor##' toeittfiet'
i t  toe ftg ii :«f. ^ #toirttoi.':fre». toe lo tp e  'ttold to toi#*#iitoaet 
fey toe totted ttot##*
t*' toe country should ttfft to  feepenstol# tor a B ^ e f**■
e a fe iy  end itsOttld asto®# aisand&t© er declare ear Only trito 
■tongf###* atiiat* 
■ §* totototo. p N ie tto e  e t e l i  to  l e f t  en tirely- to  toe toited& iaie#* 
K to e  eeim tfy should t o  p r ^ lf le d  to  keep i t #  own totorp teto iiea . •
of toe wmm*$ ;toetoiae*P
Ito reaertmtltoi would not, H ill  toe feaot treaty m $mm thought* 
declared toe lee«. to t would eiasply glee stoe toiled Stole# a diatlnet•epeseto
an# definite ptototiton to:tot' ^oiagtoiiit of it# to# toetotot and not 
leer#"alt to  toe deoiilto #f-a:itofttoftod toe o c tro i of- to# f##fi#.J$$'
5% ^ $ j r #. JfagJI
MgtaisiMr f t  1919.
Hie Mooret Soetrtfiet asked
.riehNMiiewa^ fm$$M& for tt* rn j^mm&img 'tiiese. ^
were S ffili -Of' w#td. <MwwP®e4 ttea. *itift ft : :
# |if|:^ t f #  '|^: It*. a$iitole*5# : as5%u€tlly., these t ^  wer© ^ ry tjig  artiot#
V#fr t t t t l n  :fiplt .*$&. 'I tt '# lf t l^ - :.» ig |
* pipp in Impart*. fotmtei out# ff t  -*tit
hO.Oiseigii .llss.% ^  itttmt. BootJ %m'®$
fern It tl^ -ftrfeimsmm& # f i f §  i&ilpitets#*- -atii the tjnif 
Siippstdtm ef I#' that .waf »es&#. *N>-' leapt
tSft fight t# wftMfSlr ift# It fifl## Of ili Ii»
tatiifr oppoiint eompMimia* the artiei# tm i t f  iteodei' ireff Mttl#
§m «is$f
must mot * V- ♦ * rnmm to. & withdrawal of- tiio.ijEitti-.iiitoi'. iwm tho.-, 
m0  the ieagii# to , to 
• ■ |m tft# ’ the lfeily..l>it# ■ that fltiett tmt ' ■
agreed te  a fesei^atiom whieh would allow tteagtees to -iotermia© If ami
theft- mmft m pf #iie:#li-h# itstl to- $#©01 -to rrlto tlil
.r ip t# * it ip t  the ioaftto t O f m t . ^0 sod tlo;iWfO# Stoirlm t, 
im  met .s^tled*- ft#mwMg- t% tvo tltio |i^ :- o f .fili-lim' te f tlo f t
Bryan* the WorldyJteri^d assured Its readers that
• -ffiitsafeof ti*. tftf*
Mi-'by tiit- '^ Iheteisf if* lftf»T'r'v"‘E ?"-’ ”' '"J,“ ‘"'T'rr-r
staid* fotottr- #j*. .'Ifli*
#r10 Offiahs .Bally Hews* Zkcember &% 191%
the -operations m i © hllptlm sof ifitOle fen would be limited m i 
mnirolied. em eitlo llo i^  the
nations ;^itefing. .Into it'[Ike  heapef*1!^ J | ;  pointed out that in t&fr 
%iite^.Stete»#' i3^iee# alone eonid dmtere war j no other nation eould
a sharp editorial i
* % * »e*#efehtp in III#: league of nations la- a rtlsiieitshlp 
mini#h ■ these- same neighbor states of- ours have voluntarily 
mmmi* . * *. * foul# m j^lMh-ihe .#f#otatle ©f fomtk m i . 
^ ^ r a l  'imerioa# ty  membership In the leagti#f .dram eloser and 
■ eloeer into politloal* eommerelal and eoono&l© relationship 
with' the nation* o f ' Mia m i iarops* their friendship oaltirateif 
while we*' out landers* remained beyond the ;pale* foreed to witness 
our^ovn.lntereeti aegleeted* our a® iniereais’slipping m i 
dwindling* the Jlonroe Booirine itself feeeo&lug only a shell of 
its  irnmf greatness and power?
* f *■ 1  « m #■ * * * * • ■% *. * * * « * -#: * « » * ■* ■<§■§» **  #-•*  » '* .«• • ..* * ■«■ ' * • * . * * ■#■* *
that l« the United iis iss  'to ■■dot' Build a Ohioes© wall and 
organise; Inside i t  a world of Its otmf* f r  shall I t  tale Its 
rightful plaoe in the 'great family of nations* m i in doing #o 
safeguard Monroe Bootrine m i a ll Its other tremendous ■ 
interests as'well f i t
fhe tame paper-reiterated Its support for the league -not as a
ie&eeraiis newspaper hut as a paper ooncemed In the wolf are of .this
oountff i# ours m i of the whole tortured eapth*#^
memo that pret^ga%lve« Hum. M m afgummt'for pmhetship.ln-tht 
■ league as proteotlm for the Heiiree iootriae* the , , issued
mm
* immwp 14*
* jehfuary l imtbU*t Febr |8» 1920,
■fiWfil. i f !
s w c m i m  m m  m  tr n  m & tz  ovu m n n o m m :  
a t  it# /«*>■-* '
the battle in the Uni tad States Senate ever ratifieation of the
fersatllei/.freatir' pretiGote- a darfe eb tfitr
. hlitoif*- 'th# tfeat|r''Vai;; le i» l f r  ffOiented t i ­
the tfpper House, the eentroversy raged for more tban a year—until 
fiitpi* -thi;Ias$ ,fsg#.«e not ta ^e i:.^ ttl 'a# p tien  of the
loon I ^ l f
frestieiit ti;laen\feisa:I|y introduced the Feaee treaty to the 
tenets, in dulylt* iflf*1 JDesoribing theeVeni# the Paliy.Hees stery 
■teld- that; the- President %aifylng the- peafe treaty - under, his ana as- hs- 
entered ihesenate thattbef# assorted by the senate 
ooswltbte -# ** eat applauded: for f ire  nli^tet* - the room eat- erowded
Slth' MPijip failed ten deep around the mile- at--he told them that 
yetflf-^r ■tte sotpity wanted .a heague i f  -lotions and eonId ■net b# 
lehlsd*. ■ tf te r  its : -message a $mmd round -of ij^efing; b ^ e  -out:* *W 
-tbs eeiiators-mlitr^t'the aowidey :ef; the fitS'id^f#-\deefaratlen pi' 
fbte <mm ff: heme ani-.I-^ten to ;what...:^ ie-'feeffe' arraiiyteg#
but le t the senatorial ears listen honestly*ft2 ordered the editor* ' fhe
:^ $airld iatnpttde*. fitif.,#torr fo«%i: cNtoig*
H* Mtm Company, 1924), p* pT*‘
Bee pgsittte note #©tering nWm dotted' fistee' emt net m$mm
t# It# fei«j#r !##l«tIOii#.. m i tbeiefere will go ahead; with the other 
mftMm Of the m»M In any reasonable ejepmimmt to/seamre fefjpeeiafIf 
ftaeeP ,; ■
WmmmMS-: Senator M a e  delivered tie  if### # i #  .
t^ ie la l-l|r# ^^ i action on tie  » #o©pl&Ioing about bisspeech
in a negative tone# tie-la# called i t  iitieltay and .opused ties# who
eertalx!rsrleien# 'in the treaty*.. adding that 
dmerieais# ttare not In a need in accept a treaty ihe; t e »  of #1# . they 
do-net fuller understand* just because I t  is presented to t im  with the 
■mmmmm .'that- i t  will brios ptao#*11^  .fhe .seemed ■ these
# 0  opposed tie  frosty and placed tie  .fee, in a- minority category -among 
fOloiloaltf asserting* ®$0i only the ©agaaine writers,. tu t practically 
the people of'the whole world, If we at# to judge bythe writings In 
th# ■dally papers* M il In contempt that repub I loan. clique in the 
■ s e n a t e t h e  #p#toyal.of the treaty*1?
iftiaiiiloally# the IQyM^fefali resorted on duly I $ that .##ft|r 
agi s^menb might h#..|^##d,In.';#e satiate* in i'.tie  lee subsequently 
Charged the President with holding hack oertate. .detail# Of the far!# 
■Qmimmm*. echoing baikte- the #1 d fry for" freepublleiiy heard during 
fersmili##:' pieoeedlnpfii
lit#####!* trnoti tfe* tattor jmrt ■## 4e&$ fliiii t&#
.rnoii. mo# mmd tb# .frtoif # $%&'##W I# Jiopwi*.
i n  pollto gopti&oot. th# forootlloe Ifomtf nhm0m$&
Wm mmmnmm -i# I#  I# 'lb# ay^lsmllwt, r#fl#mi#%
m l dotiloftttioa* th# poopt# of tho ^aitoi iiatof, &?# .
oosilMg t#  tlilpE tte t 'til#  l*«#git# Of nations toiNpltii .fojpifii
a&dtfiooti## I##### ■!%./1# prop## for #mr #ttfc##iptto#*?
'$a#ki$g up th# effIfaatio#,. .it f#f##f#4 to I f  lo t i II#
■ ftoiiioot. m i S#8#tof- M ip  l i  #lrtofa Hi# ta l io r  M i t&# *»##
' m m  ItifM#o& that If
■ mmm&mm%». mm- wm$mm4&€i: tM Moot#
■Hot the oom tif. Ma i  rod fatiftfatioja*?
At' tfm aamo tim# tho go# f©ported that Wilaoa m$ #.
f  ia o l d r  to #  f o r  f f o o t f  ■ aooopia iao##. W  ton ■ f a l l  # £ f . # # p p o # # 4 lf mgr 
• foftiior foaponotfetlltr for aoeuriiig r&iifioatioo '*$&£'%& tamel m m  
to gitoMoole* "1M fm&Mmt fo ti* tM  ototf omtimel* that If the 
$ m n tn  .m t#  tm tu a i v w & t m o lt " # #  m  m o###  f i r  •
. moariag »r#. le&tmi pea## torts#* mklag It aeMmairijr f# f II#
Itatea to ngo n#i.'In- fern# i# Soriift* to log. fo !#%#§..
##lf .tm- tm tm l mm^mM.», ktmm mm&ming 2&pm ani Shmtemg.} .Md 
' loo# $##$###£*. Fisrthomorot . Oarmafif*# ofcaft## of. Motor tag oooooitloo# 
##ff react# loom## ioglo.n4s. f  r an##*. aod 3&pm MiliMtoo I#
^The Oaaha Bally. Bee, August 14, 1919.
7Ibtd.
%btd<. August 18, 1919.
tool### M my ; ffea !»f#&i##ni aaa itapiairing
isfaiitM i: &$&&# im# §##i ■ ti ' ' : • >
:' #1411 ':itiaf ‘Wm $&mmt 'pMl’l i  &m$ht -iim^dlaia ■ ■ '•
fatiftoailM #.' ill#.■ •## Mgm% :lf
i|h#M I#ir bm gM r p f |: i l f # ; te i - ^ # ' Mmsf# M M tel#*
M l fufibar |?#i% tamtiairr In i # J t  #411 M  M  ifiifMl###
M tifea# fiati###*1*' -MtilM'f##' a'sMilfeftal' M i
f>#iiii#4 out iMi M# Magu# #¥#f^: $iifon' 'Ml
$t$a& # tot# aouli #I#m# ta*©-mr for atrMtig m p*##sing ioaaati# U M i  
f i  axplaissi that wlha laapi# aoti*oMf#y, a# fa r ae ilia l i
m m m M iite m W  m  p u m m *  fOUtioal I##** th is [ £ )  St a tl»« 
&km- tw ita #  jtrdfelM#' «#ta&ly Ms
#a®a&4 tie  u& ii^liai attention of all b#at*#Iiat of m t tha
ta m it included*^
4 ooBforeaoa feai^aen tie  foreign. Relations CMaiiia# and President 
toad brought ratification. closer* affirmed the on august i|#  
.£##'.ili# Chief ii&Miiit# objected only io reservations Mich would mean 
..Mtteitng the treaty it- M l M  deliberations - a l i i  #M** nation#*- i t  
M i agreed that such points -cut wi^tiifeaal. £##& ill# teague* g>ft4#t%lM 
against' Mtepitt ■ aggress 4etit end m M I  oatr.iw siii# 
only within the domain of national alfai##*. l i  reported alt# Ml 
digestion fro© aiKiiaialraiioa potior#* #  iM Senate would
adopt interpretive reservations, they should ha kept apart fro® actual 
ratification of the t r e a t y .
Discussing moral obligation# involved in ratification, the Bee 
agreed they existed hut added that lawyers, students ©f international
^fC|f#*_and Jurltti' d itagfiti with til* frccliii^'tsp^.tiplicatloi^' -# 
the frosty* H it unite m the view that we my he morally hound amch 
fcCteg* tiairtdr tc p l  f M l .  fe t these .|^ e fc » ti^ i sic
M I f  In i*p$y# M en article entitied 
%Csi© mm& fbtigatieiis* Wm. Cubsi^iiIt asserted>: *tt is a.
ih«si^ l tiwLtfc: ef this greetM tic» should
Ciiesiion .t^ /h ln ilii^  fetce. #£■ a moral. ehiigatlfh^W :
: I f  the .President should, refuse M  accept an ^ amended Treaty, he. 
could simply fa il to deposit a notice of f a t l f ic a t i^ a t  Pari# and. the 
Deneto would then either have to ratify the frosty without, cuallftestlon# 
©y.©suite a deadlock by taking, no further aotiin#: the Dally.:!*©*# of 
^ fu s t :$f. explained, Action on emendments was,. though, reported the 
next lay a# the foreign Belation# .ioaisitiee f*opie#d. limiting Ipsricicit 
teagudoommiaei^e^ ■•",• '■.'.
.fateiil. diapere aai© a ;st|Ong ia#e fey adC ftl^ 'i^i i^©vsn#|% 'deilcr** 
ing i t  to he the only world pact for labor1* uplift, the ¥©rl<M*erald por­
trayed the i t ^ t l o n  shewn in -the osfioeti on. peg©; f d r ' the-
h  A/ -U
/a
-2 !i)
I  M r« *
f C d T T W U
""Wy TfciS i$ 
O uc h /—  Jj«nJc*
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Taken from the Evening World-Herald. 
November 11, 1919*
eliel, a plea for immediate setlen;*
There has Mm  much talk of a ®p©aoo by peoples; * I f these 
words were sincere, le t us apply them* bet us have a peace of 
our own people, not a peace of politicians I bet us advance 
across this war-to-peaee twilight zone m  a united nation, not 
as scattered bands, leaderlees and without direction! bet us* 
as iteericaiis vote our senilmenie direct to the senate, our 
servant* for :
■4 ma$ority o fih e  .geoeie foreign M otions foiM itee. actually ■wttoted .0 ,
■league, -$$& ^ M ^ e ^ i..'ieclerel:# but did not ■ want'i t s ■ eoferoofieni*
they le f t t^  othet-hetiins boor w oiii i^ isp ^ eib llitie if, ,
■pl§^tag the fnt'toi ibstiift to .sib biclrand bide* ■ I f 'bbtae men ..fbeuli.
l i f i  their way, lb o^ isu ed # the fewghf'in faln*^
fhe' fersijgh ■ M atteno ■ committee ■ oulwsf fled  the -'if it iy  be tho fppof
iin s i ■aecompanied by a atopsge report, containing *«!«#$ «$§. ■ iitber\fl»s«i
directed at President Wilson # *.. *f a^eofiitsg bo the' I)ailv.liws»^  iebUk*
Ijsg the ienetOfi fit- p elifieal tr iflin g , the ^rll#ie:ral:i- charged that they-
were eiiiaogeyi^ not j*s*tf ?resident wileon,e ft liiio a l future, for %o
'fOiiMoai eouitfa for anything at' this #u$* they ;epo ■
tr iflin g  ,:tl^.;'the fo ie ,o f fho world# with 'toeji.ifod''#'
wioiO': 'that pesoe.migbi he esfM lelo i* .
. Mimm ic ie r  that was- oM'lewed op* .#■' * '^®''
■feinting'out ibaf another war would be inevit&ble i f  world relationships
$ lO pst jl . ■iepbi^er fa
piWM
!%WWp
f sifteebef'
In flli September 4 %' Iflt,
continued ;a@ they ;fsSi been 1# 1914, the
reported earnest debate ©n the treaty In the Senate and eoisapared the
elation:t#"fattfieati#h. of- the isited fiat##:Constitution*^: the Bo#,
ini.tiie#. that feining'#. |e^ie;et;iit^ith# 
p t^ i# !# #  ef-ti## '^etaiatleh. #  independence*^
hf»lfi#d. i f  :feft^«hef •!? 'that. IN . f*##ty sight *#■ r a t l f ie i  only etth- 
# e s e f f a t l » #   ^ m eting, an e a r t ie f  e t a t ia ^ t  ,ly l i t  oeofMtitMr say in g .. 
that, amendment# mm Id be t s n e i e t i t a ^  the j f | |  to g f ie i*
. days o f d e lir iou s shouting fo r  featy  Just as tir  ■
ease from fersa iX lee , the Omaha organ o f the administration now 
potato the way to  the in ev ita b le , ■ fi§# ttea ty  « |, |t  be ra tified #  
but with mrn&mmtM* and reservations, * • , W* congratulate our 
contemporary on having a t la s t  reached f in d  holding ground for  
i t s  dragging anchor* Ho matter what happens# i t  i s  a t la s t  in 
p osition  to  say *1 to ld  you so ,*  for  I t  has f a ir ly  be*sd ife#
-eh th is  :#ue#iieiw«l ■
in  m attempt poopi# with- ih# lb# l#ffl^.:,.
ie fa ll doping th# ;laite# part of. i o | t ^ o f  ..^foroi ftio  toplea of: th# 
he#§ue obtainable, a t it# office*^ .#o'Jg|§ in .ihalf protest
to the N M N i i  fled for a return to isolationism asking, *f# I t  
posolblo or deolinblt to unite; all,the' various peoples of the world, 
with tlieir different systems' Of mixture, their tne<palitiee ,in 
deteiepwait, widely separated ideals of civilisation and ways of life!*!!
.|$£ also N iN i' -M# efffNNt* th# k, for n#:lni
# $tp t ^ t r ;  1%1' I f  * .
. NptswNr. Id# tf l$
'If, 1919*
Baiiy .Bee* loptember i f #  I f l f
tept^sber: gat*, t#X9*
falling the league ■ It' insisted wtmM remote
m fitmhm mmtim  position 1$ ■ too ^ wortl* *tt m wm 
toft' place* and Instead of holding aloof from lb© affaire e# 
ft*reps become % fetpioslhto pattf in them* if. m 
*: *• *'hew t i l l  f t  aifiuiiage the leaser wM®m: or;sM us to 
mm- d«mttftrff^  fhe o©uoier*s*iume»t of .waij Whether
we liiee- i t  t r  apt* the tin# turn come when we «Mt either betom# titiaeus 
of the world, o r see ihevhol® of civilisation perish,1^  the 
Hews urged, ^het up HavePeaCe** pointing to Italy1*' upheavals and
ordered* *$tgo* gentlemen of' the tutted States senate* * ■* *#^  - dgata 
suggesting a national referendum as the solution, the same paper 
to latad  .fii#oa,t. pefeenalttf1 was net the Issue in the contest! toe real 
fusstlon was, 0Would toe. league be a good thing for America, or a.tad 
thingt*^ i t  ||»te4 three definite advantages of .joinings f irs t I t  
won id provide for a cooling off pot ini before nations could begin, 
floating? secondly# i t  provided for a police force to enforce declelonii. 
^Ird lf* ' public oplnioii*- not juet tb# scheming of diplomats enl: 
politicians* would -decide for or :-against war, h it^ c c ^  was c«oled as 
spring that only; hod# opposed the iact.*^ but the-'^rl:i**leraid. declared
24Ib id ., September 1919,
^ ‘totober, .it*' i f  If  #.■ .^oting, philosopher
inside France*
g%». ,0B^..:||lte ..* ^» . October 5, 1919.
2^ |bid,, October ?, 1919. * '
28Ibld.. October ?, 8, 1919.
that. the Nebraska. lensier had' attributed epj^eiileo to  both feolafcevists 
an# ■
inscribing io%o*s actions la his ©tats1# mss Esptiblieau 
Oee^snbienf the W |rIi^raM  diacosae# the convention1*? prepared ■' 
ftabes»e»b about the league*. Wm ataieifiehi asked for ^prompt ratification 
of. the treaty of peace without mm&mmt although with reseivaiioni** 
that lodge1# supporters had said ■ the Senator'could have had :
; enough votes to .ei&atn&te thO 'Staioasht^a' wetis#' ®wltl«mt aittoadffi©iit,f : 
the. ^yld#i^ral,t asked#. *1iy ^ if .lie  had-the trete#.*- 4iS#*i he us# the#!* ■. 
falling s t a t i s t  a . %a#k«#ep##i rebuke* to  1#%% t i  '
erpXained that ho ha# permitted the febuktf ■feafihg M* fstt^  might 
otherwise lose votes in the upcoming elections Iaoistiog.#iat be ''knew 
^  p#ii#  .ssi^fort## the.fteaty m&: %#&&&>■ the'paper
asked# *How long will .ho-ah# other republteen senators date follow a 
mmm Is Washingtea which they fear' to have their party conventions 
endorse a t ' hem* *5®;
' ft# lee rosette# a victory for Pact supporters or October IS*
$># fa ll MseMmm&t ffofosli^.sepatattet-of the treaty m4 league 
ha# he*# .ideate# m& the $mmte was reportedly. to. begth" 
work; m' draft log the' ratification. resolution sooti* . Bui two day# later' 
i t  use# a nsi^e«efiislsbl# ie«*e in an editorial .entitle# *wh&t i f  the 
treaty .ftsili.f#- r#s far so advantages to be ##etued^fmm the treaty*
they were negligible bmawse went ;'te>#f4#:'''le ® ^ rl^ f uetlin it
and; .got m'tm*! after*1*^ Wm:Pm04m&'
would haw© to accept reservations or #©#.fht-ffea^'':4sfeaif#^ | i t  the
clearing ©way all amendment© during the forthcoming weak* the Baity 
j^Wt ©Is# a re iitte i © oomromiae*?t: : _
..$»g$^ that. the treaty had
been ©jiptai*.' jfe© &©i o la tii the. hlam ratification. #on
followers of the p9&&4m%$f m i aide#, that 
fiiseti would most likely accept reasonable so the -fight
couM■icon m i %ith patriotism prevailing*1?? f taMe# the hope that 
f re e lte tla l m ifertert would not pemUaie ^ a  ttwbtwsfn executive td 
m e rilit 'a pocket veto m  the wone*B^
iotemer 6 'was .$«$ as the ia tf/fo t a iitiabo wot© m the treaty 
an# for- a  b r ie f  tlas© th# ©o§ tome#' t e t  with. a lW u lf ifa t im
empormm51 reipm ^ fo f * fii#  'without .fmmmtimf'* t&* «$«*#«$ 
ml#mrfi##^ 'mi . the worti m  tiono#*
aftfttoi In the WegH-HeraU. raado 
*  strong plft# -fftJIftwlag th at :|»1MWas* Ho ftftM*:
. Dally Bee. fotefcm'Aft*'.
^ ; i i i ^ :^ |ly.... :®«b#©f tig; tft#*;
Lit Sovrtsm'j*
Sally Sep. Sftf^nhftp % 1919.
mminmmm knpw that 4©lay • * ♦ i* preventing stabilisation 
of Barbpoan government at*4 tfr&lsf that snob lelay* by provsutlng 
' th© laboring classes from getting to work* la ailing the foreea 
;: of *Ktlite falioeXlim ©very*t*e*e> ant that prolongs! telay wilt ■
\  depress all lines of Veriest* business*
• 4 • • *■' $■''# > * * * . * * * * *  4 f f * * * '#';f.■■#■ ■# '■♦ i * >  *
• . . The time h&scome for ninety-six senators to get together, m%>
': ■ $»t the treaty dttl of the way at -thi# ' WWi*
soneghiwite ow. th* solution of vital ■ l#»estt*.
Paul Sar&arg, # noted hanker, student, and economist, who had #*#SN»4 as 
«f *te *»#*»■ system dttttag tho'tar* icJjodd-fh#
ewe sentiments f#I|«wt*!g m three-month tfif. t*'tafejji*, Stating flat^ 
fn « ^ * » rfe ii  United Stfcfw Senate*-* #14 not fa t t r  i»»li*» tfc*g#««lir 
■sf the situation, fa detiaifed that abroad even the mm*M f#l* ite ' ' 
Treaty auet go into offset,' He p&tm to iseM-ey. fa >dbail4 m*mfa 
lay in the reparations Beawtetea, erected by the' treaty* 'he pointed out, 
and added, "The United States Cannot shirk the dutyof co-operating ft* 
reaching a wise ssaeteelen* upon whioh will depend the fate of not only 
tfeat country, but ales that of her main c:fe4itere*»#e,. fa  turn, are 
.oat debtors.?8 Prophetically he re-eaptaaizad the threat of economic- 
difficulty by showing that Europe’s future could directly affeet 
itoirisst*; fatats pimp#r i ty ,^
##ef#i»gty* the ggg tfetotteS tfe.% If the welfare of the United 
States were so Intertwined with that of B»repe, the Ssantiy certainly 
was in a perilous condition, hat added *tel>er thought dees net lee#
» « » * «  S, 1919, quoting John f.,
fr#v«mb*t i* tH#*,
# $***t iittaifji
the conclusion so handily attained by the fforl&4fsralt in it® seal
fop ;#he league cmmmmt without a le t -it* 'IMfc-- *1* e* a er#ie on •*; *i*
^ ' V' f ■ -idfas^ N^re'51'-. the | | | : ow isisis. isol . ■ ‘•im%': to M s  resiles
that out- mm im$ forfait' i t i  mm
Ssfiiete In ;iufe$ Of ^
If 'te-layS later the fspffS tnneiiiesii th s t:a.'is iefralienftfliif 
the United tia iss  the -fight to withdraw from the &m$m* i f  I t  should 
;|#|ii* had heen passed*^ l,:roefeete fo.r ratification were not loo 
Itight thoe#. lays ■ iaBevemfeer fo r many speeutatei upon whether
the f.seailsnt 'seeli aeespi,,fiis ftseifellm. or :e»sh.-hli: hands of the 
entire, pfi|eoi|ege«:^ f i t « y |  finally enooee«fnl -g#
seiurtiif peseefe '#f iheflo iurt :#tg|$ for $^mm§ .wm. iletneii^i:- sl«ii§- 
in ^ ;iei^ie '#ii -m wmAm  IS* ten :teeerretie^i ‘wmm posset with the 
$$1# in. effeot*^’ iltehoooh' then-rial te l the white iieuse to eonfe#- wiitt- 
Wilson ant thereXconlt the President s t i l l  vehemently opposed to the 
■ teasing.to- accept ratification^-of the foot with then# 
revisions included* he directed Hitchcock ant all other Democratic
Stftifr them as p it ; Here by the fre tiien t.f  ^  : :iu#afe .fiihOiii ^xmbim
■$ i  m®0m
hb%&* i Boveisher £f Ifl.fi lovesher f *
M r ta ^  ■%&%$&*
iS iiaters to  vote a p l t ie t  I i ; m i tkre#tii*ed .%#■ '©»© f |i4 i i#
%#i©sea*y#^  ’ V-:,,'’.'W:>
In a lengthy -:g^ Bi opeomimg free%: vote*, Ifefr
See derided the Administration plan to vote against the treaty with its  
proposed modifications* %ieetioning whether all Democratic Senators 
would follow the fresid#ai,|  direction* i t  pointed out that perhaps 
all of them did not fmf his threet-^that if  Article fen were at a l l ' 
modified* he would not approve ratification* forming that plan an 
;%ffort of the ta il * * ** the editorial accused the
Democrats of attempting to overrule majority sentiment* ^  fhe ### 
further declared that Wilson s t i l l  meant to have his Own my at home ; 
even though he had not abroad* Accusing him ©f having yielded i® the •, 
wishes of leaders in Farts while drawing up the treaty* i t  called him 
autocratic at home* He asked that “the United States Senate abandon 
tte^conftltutionei inly luhher stamp f# i t  insisted*^
fh© Dally, lews of Hovmber 10 reported that the President* 
again in direct chaff© Of th# fig ltf  would 'COntli# tW  th©
if  ©sty until It# ^icc#%nce# “that the treaty' eventually ©III he 
ratifi©d~~eith©r in the present or the next session***!® now regarded as 
certain, for'the struggle Is ejected t© end In a compromise** '^ I t
tow*#**
Hovcmbef' 17* *74?#
' J i n ^  iiv®mhor.II# If if*
Hoveafeer 18, 1919.
*%te. Omaha Dally Kwa. Eovembe*- *** 1919,
predicted* : fhe expected #M not notorial is*#* besetef# in
the fitab,of two least# cotm m  the amended frosty* ®n iefsnber i f  
I t  rejected by a 'tat# of JjlodU^
Ooimienbtng. upon bit# ■ result# th# MM&.::Mmim, m ile i Wilson a m s ' 
far- ahead of hie times ..asd added* *H was for this reason the peiifetoiena# 
headed by bodge# bad ih# temerity bo fight and defeat conflMtiOxi of 
the treaty of peace* their chief weapon being the objections to the
■league 'of nations*^ Wilson* i t  continued#
#■ *> * is slowed, up by tb# politicians# ft# pdlitiei«ie ere;
. wrong* they mm going on the theory that earldeelis® mm to 
’ endure only for the period, of the war* ■' lot i t  s t i l l  I tw #  mi 
■  a# President Wilson has- said# i t  l i  the hop# of the world#'
Which I# why# uiiismteigi the president# though possibly net .In 
' hie lifetiii## will w$b.*5*
A.
following the senate tot## an Cam# from &**«$# of
intention to put the Pact, inti effect without United States 
participation*!^ tftfcar messages poured In# such as# *Don*i Blast Hope# 
of xiatl&t" %mnt Britain and Prance Prepare to Put Pact into Effect#* 
m i *f iohon. Says Put treaty In force ly Beesmb©f**5^  spey the present#* 
loamted. the tor|d^iegal§A that the Snited States# under its  
Opiate - iiadirshlp has to offer a hewiliefed ■and distracted Iwanlty# Is 
a peace of surrender*^ sailing .aroused national feeling, the .only
% tM ** m < m m  m* %m*
Mlly:..ite« tmmtom?' if* Iflf#
^llbld* *. Hoveaber 20# l f l f | ItOCCiabCf 2§* If  If#
it :
necsssaif' i# Into $%■ jj&e tfeaiyj the breath a&j
iife§:,# .fapef; #dlei# :#.s% * ■#:'!%' will jNittiidM.
$$$#Of %;fChilis*; f t l f l s  to say* *5£' -
the other hand* Insisted that though public support had once boon 
behind the heague, •the sober reflection of the public has le ft i t  
lukewarm If not actually hostile to the l e a g u e , I t  placed the 
blame fof, delay upon the President1? shoulders because he had refused. 
to compromise*  ^ But the'Pally Horn rredieted that the President 
WiUli preyide;real leadership fm  % later eons I deration W  the feet 
because hie health had improved, the World^Hemld also looked toward 
sssaise the Is# agreed that the frsaty’-
'Would ;|p y e ;-iiie^feSf ch & u ce*^  .
fhe treaty was increasingly discussed as an Issue for the 
ter^osrtig  tletilsi* yeat# fa s te r  hedge
t te t  had' efts# been wett' ly %s' psepi#* igpfesitihg
de^idimii#i';fa'’p#pultf ^ptoleh:#: th e  tolared ' i te t i  th e
p e o fl#  tap ed  ie ie  about th e  f it te r s  o f e a ^ '» |b * t % r  p a i t r  tutui th ey  d i i-  
Shoutittf welfare e f  ihbif eetstiy end the world*®® . helge#,
Mmmikm M* Iflf*
■ ;.Mm#* 'leyembet | i *  I f l f r
^ i i e  Bally. Bee* ietem ber 20, I f if*
*to ■
u iepe^et 21#.
i t  t f  p i ; ^ M s w a i j f * ’; %siali## t o .
lings to e s  along with these of people wbebad opposed
■stofto-to;-«iif ## *$amm tos «re bar* ini
i^ 'ptoi#to:tob:
1% may net b© easy to  induce a re^ b lica n  national mmm&'&m 
to  declare in favor ®f recognition o f  t o  Ir ish  republic, or  to  
got i t  to  eater to  pt&^&rmnim by a platform declaration  
acceptable to  B erlin , or to  please the Ita lia n  Irredentists by 
allowing B idnntoo to  writ© the Balaatian plank*©!
.In lo ih |.##*■ ,he Jteti might fin f hlistof driving away, rather than,
gafeingf- tost* It added, and asked what he planned i#;do to u t 'the.
d p lsih  g i t o t o t o t t t o  t o # *  ■■*•■« ♦.*■ # f  se n s ib le , metier*.
.#gw gto ;faihsefti 'm to b to t i . i to $ £ $ g  m **. m siihlaiteresai -witi be 
r: - \ . - ' 
epshing ir'to fto that sto to ptosis mi. frogtos ee canto
'c b to #  to live in  a little toil- of ..our m  m skitig**# lbs tcrld*
? '■ ^ v ■■' ■ . . ■
alas; teletsd -eat to t. m^nesat eMf. t o  $m$m
t s i ;l r  t o  to te g  elections they, to ld  hate a-.greater veto  to n  ever
before,#■ ■' a ll of t o  people t o , #  t o s t  Opposed ie fu r to r  delay, .
stated t o . t o  repeated t o  old euggesMen of using a
hattoal
f i t  a. fartor delay seemed oertain with f i l t o i s  m
t o t o s t  € t t o  he weald, t o  w to to f  t o  treaty from t o  Senate, to .
> JJovsaber 24, 1919.
62 Ibid.
My-,Mows,. Sovember S ,  *WJ^
yet ha n of iesuMft&tg It* ihough he- ha# pfoMiie# to .
Mi Me treaty Hr His annual f e t to * ^  &
eii^eiitMlee tte ' Im  pointed out that the speech ha# hardly sentlpite#
&$-. f ie f ; an# e^iaitiai t ie  ;ieaeei* to  the feiioM&g. ■
f#a#laai '^th# message ah#- mat keep I** mt&# that i f  Somes from a 
eiekesin# tie  has fceen twm g t t i^ - ’lhhf ftaa*
pittostoi' to  # e te ilt that ha* ahsraeferijsel tt&.oMei* of
Wlthr'ihe la ter White loos# statement declaring fltseto would aoeapi
%# Oempromlse of Ooaeesslon a# any Ilia# In Mind** Senators wofkingon
^ aa fta fl^ .'ra laa l/a  storm of diaappreimi and the fag, oaaffgaied Mi
positi#u with a' front-page earieon ah# accompanying Jingle t
there was a mm asms# filial. do# now this irery rnm^
Who 9Iept fa Out of War* / Will wonders never cease,
l i  went before the people Ho longer keeps us out of ear*
,H*# pH#*-' nptn th i i . store*1' ■ He-keeps m out of pftoe*w
/ i ■'
-2h$."illiet;' » t s  ;tip#fteli|r M liiiii t#'Msspf *to *$/$$*$% .$& toitok as 
|NNhei^ l»iNe^ -':t!i#rt!^ . . ' # # * • ' ■ # '  # ♦■• ■le;hope^#^feiMtig the isstfs
e fa l« te ir^  hut tbs: Fi^|#eaf%: ..f$ply wm' *Io
i t l |% " work. on 'the ipiefm tfm®: continued* *JBt tie isolate 
oufsel#ee'-at Washington, *&& $w$$ down ihs'hMni©#'^ee-ehall know nothing
iiftl* * iif i
iseei#er
i ^ f : ; :.Mils:...:Iee-i iteesafcer 6% Iflf^ ;'■ 
:ipP##r l f #. f% £$&
(p.* . teees§#r I## Jfl?#-
fclly;..Heni;i. BeiOttSNhP I?# I f lf f
limit it $m M nm&
part W laaa^ar h#r# h®pm o# fos#fhla
to  jglfo the %&&%&■ a #®m*Ni to  % # lf . f^#II|i$# if* tfe$
t lm if to i* :  I# ; i ia a g te e i  f fo lo n t i f  with. tilm Qppmeti isaking th#  
*m.ol«itfoi» i»a**t .ttni;it^ that %$&$ in tt*#-.
S M ^ i i o  f a i t f  $«#«&$ a ff ia n t  wlfj* mmi p a ilf -  tlte
fha .taaan n e t  I# tif tm  In to  t i t  .
Oilier ■©# fie: fettfilOi^ tt«# ntth th# fiofilifti* fh# oOfier
paiiiieii oat i i& i / t io  :#fatiiii* wat a tiif  t i e i *  mmk m
Hew f f t i ' l i f i t  n ig h t **$% fo a fa o te®  a g e la t io n f  a tti . f l t e l t f t  
%fsig that eeati imppm to ' wmii i#  -fo fearo: fie neiii
president eleeted so lely  «*. th* question of a foreign tm ty**?* *N  
taper related elatne of thane who t a i l  that &-naiiOtmt refereadats wonM 
Oiiflf ifw elee /furth a t later* ftefeff^aite- a ta t ta  atreadr 
«^oil3ia|^rt - t t ' ^ o i a t i l  m*i* ami- O ther thou in  ie e e ie o f
th# f^ e te a if  iiepe 'ier aetting f t  $*$s fit th tlf
iaftiNr^4^ ^ *■** agatoit eo#h a ooafaa#.iawit^i:..^a PwM&mfy 
epei&iw® w * w  ^ p M  lia te n  l i f  i te i i r  I9£0» preaiaei
'!
* # # ( • # « «
pwM&bmf ;l$f Ifii* 
i^.;: iteiaaif ,f;# tftl*
fht;3^nlto of m in
/Opo intoforoiod aoa fOal Mot* I® #t«%  t&O
Sfci of f ?5 «*n*fe«ft «*4 o n iro ra ii^  tho
total imtoa oast i f  tho *00i$to* ,?%$it aioloais and
f #J |f  p;iofoiaora and teacher*? *pO|#d to faror of oOHpfQB&aoa -on the 
ffaaty:# atndents and faOnlir MaNti roted for
i^tlflOtiion without o^r, fating for oojBploto pojoottoo. of
ihO treaty were only 9»3$&* while If*jJS8 favored ratification Mil* the 
lodge ieaei^aiiona*^ the $orldf$#rald deeerlfeed ledge aa “toora then ■
■ dlteeoeeried' over it* ae feif. neshmie aoampariag .atoni t i t  eapiiel today 
indicated**?? ta ilin g  It #Offori for ®M0heeek% afgoteoi on early 
vQmpmmlm? i i  • ■
'the oeilegse of to lay arc train leg the leaders of .
thought and action Of tosserrow* they are training the mieeeeaore 
of olio now- hold seats of power in the congress of the ■
Halted itatoo* fhey ate -ihe eeaie of ^o-'-toat Halted iteia#-'- 
idealism* ito- aanotuarioo and .|gaard$a»e' of iteoriosn trafitiono* 
j»d that* In’ the 'tele :i$*#: laee east on 'ttiif• Inooti they oft- ’ 
rotrooontatiot of th© wishes of the araerieeh people ’ there la.
eeery: fi»on -tO' feelleve*
* #.*-« * #. * ♦ * * ♦ * * :#;."■# #.'* # *y * .*>•* ■#■.’* * * •* ■% # * .♦ *
■ iet,ef#t* .too #e»ato' # '■* .* fey faftlaan;'atoWf toi^iitoO.fey ! 
personal saimialites can feo 'expected long to resist the flalng
.and ;f«trl#tio:'pfeiio
&& lOO*.^itr|nt l i t  'report a few 'Of tfrO fo r l^
i# r a ||»  ;«iien mm. af-th# oo^i-^-feoon:.t#MaMlt;:-.intor^rttoi ife#
‘?%etaling t!10' rotes ■ Oooo not flijo . M 0 m - of. 9£$%0*
'.oiw^Ootao tor# ’not rofOrtolf, ’
January if*
u:* 4ai«a^ I?* 1980*
results soaetfhai differently*  o f
tiding the ht§ h o t i 'e f  tfe© gm®$
lo i.ly  aot©' titan t i t
m0tie# *  ' i t i i l *  t t  to  'I# & M e te if  :f©f ':M leen #ii f la n  'nyei
Hi# cii# ppipofo#. i f  M&t* i t  owjooinf^ it' .itet, 
hum- &«* .the © Ite in a^  in
^ m m m $  i$i®* $&# p#otii §##» W p iftr  i f  net# 4W«ein#ion*
Weltiofe* in i fiMwsi. debates in, $&* tenet©# Slamtatg. what i t  tall©#. affce
■ ionat© flfte#i^ for holding w . ra tif it«&&$& the etewed 
iofii*lS#s» i f  lining w  with 1%© ifiM ine i f  l#f^'0r©ff i r i t i s .
who had indlcatoi ts^pift 'for .dsMni
Wether a personage. freta ©hfta# or the ftesilent- should ie tff mlm-
■ their dsoitlate* I t  , #oi§ratulatii l©irtlii&e#' f t#
fating: % re tlre i inter©©!* mm thou#*.mder English liisplfstlih# * * '+'**&
'ieltofafeing i i l s  M e e t  i n  s .  I n t t i r  t o  tiietieeihr the freeM ent'
im- to saenin©ni.t ©thee then those dealing witlu
©ftieie fen end' the is^oe'.iostritei,. hut. won thee©- ho remained i im *
.of-hi# .le t te r  farted* iemotraii© ushers' o f  the 
Hpot .lew# -Welled after io**ferrMgt to e#*ep©ret© in parliamentary 
aeiton rnmmmm tmt reopening ratification attempt© m  the ion*#©
?%*© 'Oiphg .^ i iy .  Boo* Srnma^- I f*  i^Sfe; .ihit o f  t#f#?ii m&» 
o a st , i t  rap oS o l l^ ," ^  l n rfae©r «#  $mm fe ser tn tiW i ant
27*97© farertng I#ig©% pi©**#s ■$#$**. W # :toted  f o f  le t lf lo a ttO i. Mtifconl 
• any reservations 'W ile. If#9}$ e n tire ly  opposed
ra tifica tio n *
f l e e t f e e  Senate 'lilt, stagg^e#-'ifedlfteatieiii: f i t  
t i t l e  \Wf*f Ifttfeeeek preseR-fed ®a«h sofier^ifeed /aajeadsenis It' 
eihti^teh ;!#■ feeae i f  iedge^Mtaiea; tiiiffe te f^ fiid if might
aeeifh fe 'spite ;ef h it earlie r tiaiemeai reg&rdfeg drtielefeit*  * Ii 
xMf t r es f i t ^  tepefied. fee lea* Bfeai war he reaehed
e& f e i  t l t t #  ilit ft^illsMii to# eomprehead that fee
fatliifa 0  h i t  $%m t i l l  pat hteafc tht.haaft; e f the w o rld ,^
iifeheeek ##£$$#£ twe**ir*ei#t ilgaafere# ea h it modified draftf 
<** fe tlitH if that j& ti#liaiiee ee*ili tat- m m  wlfeeat 
a tam ti -isipiitlltati Wtm%f. fa te  0  deamadtiig a templeit t e t i f a t l i  
fe tie tliig 'h ii fftten ta tlia#  mm&mp&t reporti toe# 
aifefiaalei|f topef&l $$& f^totoi§ht#»' leporiifig a % l f e d m t l r  in fee. 
dilat# a&d h a iiltg  ea-eteft e f fo r t , ' the f a t  "teat t t f t i t t i  'fee
ptofefi with a iaftltiii: “f ta e t  totaling fieafef**^' I t 'a l i a  predieted
a  t t t t l a a e i i t  a b o u t  f e e  m i d d l e  o f  M a f e h *  h a t  w i f e  a t i h a t a n t l a l l y  f e e  
saffit reaarmiieas a# these §**§tsed I f  bodge iefeef than Hiteheoek,'
■ *fhe senate of the Halted tla ie s  ’may have tried fee fatieaee of someof 
fee. ^ fe a i la f t t f  hat l i t  statesijiaashfe la  pretiag: eeaetraetlve luttead 
of wed imi at, i t  l i  m %  m $jf t i f e i r i  hat .feed ##?
a ll  the w o r l d I t  hil& ilf lefiihdel*^ ■ i^ r t l^ ; , t i . .f e e '.e ^ e e t t#
e*Tho Oaaha Bally Bee. February 8, 1926,
^ Ib  Id. i.'. MNs&fy 9 $ 1$2§*
% toafeg. World-KeraH, February 17, 1920»
^i^;.:^iaha.. Al|iri.iee.* Fehraa-ry ’ |% ' 21 # '2j* 1^2^
^ Ib id » * February 25* if it^
the ley  gietitfiitd whether f t  might roi-i^sa a #ea$Iate 
cleatr&g© in the Bemooratie Party with many members reJesting the
:t t  t l f  i » i  time# -$fc£ 
hfttgh- disipaiel with many metiers «P hi# am party*^ tnmiiiif ihe 
■' t# iiijatt ^  faiCtlia
yatBplgot the ffertd^Hefald ■ insisted that ttiCfi who farorei 
thi;§smty CM not ^ fear the fe fite t of the people* and only wanted 'in 
it®! i t  out #f, th# 'faaptigpK* '#eo«iiie the tat# lately
•fnaiiinf they were responsible, per faffing i t  into .the campaign* i t  
Otaiige#* they mm in a fteeny attempting to ratify *aay fetal* of a 
treaty# -. ;iai#tlnii|iig theft weit*#*- i t  may ha that thi#
m itf iemiiim i#  aeoghi a# they aay*. beeaase they betiere En?op#f# 
ittte#  I# «*p#i It* - i t .ta  mm 'th a t'f t f t
the.fotnfe of the that these gimifsmer meet fast
oew*^
ite "taflibf’ p ttila liii  |oi§|%  p IN f1' then Htnh#«lii%
were neoeptei In the Senate by .the mMite of March#' socaeefing -their -, 
atatptiiifei a ##n#ni and final rote on treaty ratification was Ween ■'"
.an Mar#, If* tMtag after -fileon h*$ again raitafatal- M#
agalnat the amended Pest *■ the innate for the final time rejected the
treaty by a rota of tf**55* Sant by that body to the President with a .
1 , %m»: ■
«aroh ft* 1920,
8^Ebii.,_Marqh 6, lfSO,:
%£&% I t  l*a<t *'§»##!*##§ I# &&ria« m& %& Irt#
%w freair wm ffiistllf %iil#i«-
Wm0Mtet 0 'tlte litm  fte  iriit©<l tiaies
'US''sigg 0%|l$: ti&r Mth; iamar^.*5^
69I b U . , March m + 'im * ’
mrnrnm^
Published a© a Bemoeraii© newspaper* the W©rl#~H#gali staunchly 
defended the Treaiy throughout the m m f  long months of debate* The
paper ©©©©©s i^nglf defend##' i i t o h t i i i ' m  h# bo©#©*# t i e  .fresident1® 
o p e k m m m - i k 'Si#- Benal© during the Dbief Ix©©utiv©:,s illn e ss  and .. 
faithl*ui;lf: answered the ra ilings #f l ie  #pp©nent# th© lt#» :' against 
various sections of the Treaty*
#$&#$& fending ©atly ©upperi feg: Ih# t i e  J ig  quickly
■feint## a i t  imfeeipe*#' an# f a r t lm l a r I f . ©iff©©#el the..
leaf##' # f  ifa ffw t #  .t- 4% a ^ e a le #  $* a l l
a#slnl#tratl^.■#yiif#©s:.- an# m ceaaingiy; f©yf^n©## It©.' .©tfMltieii t#l#* 
The Daily yew© as an independent paper p o litica lly*  generally 
espresso# idealism and ©©noeirn fo r  the treaty*# aoaeptanee*. Ofbeir 
concurring' with tb t  ed ito ria l opinion of t i e  i t  suggest©#
many times $&©$; th# tti#% ©ff^ibiy# ts ^  t#  ©©eur© Treaty ra titlea tio n -
mm 1# h# tin^ogit boldfnf a, .national f©§©f#**|uii*;.
fb© however, wa©,it§b ra tif ie d  iy  tli# 'in lte#-itat#©  M l
the oeuaffy .#1#- n e t Join- bh#'teapie o f ifatiih©* .imat##©. ■ ni©#; ignore# 
the warning o f  i r i t l e h  itatessaan iln a tfn ' D ^ o b ll#  who declare#' th a t a  
league would be necessary fo r the future welfare of, the world and
©is^ly Baiap&ri along \jtim) Bhia© t o l d l e i  ieeure if^ety*^'
The wrangling in the Unite# States Senate an# between opposition 
Senators On the me hand an# President Wilson m  the other did not 
©tip long enough so t o b . f l t o  treat eni-diiOfler
could be d istino tlf -heat#* t o  now have the choice e t /o l to f  beooaiag 
fawns of # to  ene'ef t o  Mg nations of tun ing  with outairetohe# - 
to bolshevism**^ explained one CsetoSlevak official# A tugo-Slev 
e itlo ia l echoed to # 1 t o b to n t t  t o f t  In. to ;.sllle»v  « t
ilto t^ w llh  .had wean* a t  least the mxmm woei# te le  given
im  'to- O fto * ^  ^ Polish lea ie f 'aeto litg lf Americans are
great p rto ief#*  '.Mnto- fe f  the | p t o  I *  sent wir 'took# fo r t o  
t o t o . t o : to * to #  t o n  m§ hot- t o f t ,  or p i c j  Whtfe is  t o  masse# 
wottf ^ i i t t o t . t o f e r t i n i  t o  itole.yon to e to e i .  to-iiiiA... 
i iy s to l to # . eor hepi fM #  safer to ld  te  live in**  ^ seen:in ;to  
Unite# ite tse ' t o r i ,  were those t o  sense# the hazards in to v e i with 
delay In petting t o ' t o t o  mottoi unrest In: t o ' world t o  
Snemtiog fro® itohsvik Bstetia* ;^
■' *Th© Omaha T Pally. Hews* IN lto to  S4© 191P* to t in g  a in i ted 
States Press Staff correspondent*
%rei*!3iit World~%eral<i« ie e to e f  1 * ;lfIP* to tin g  e  l i t o t o  
Of t o  l l ^ la je j^ h i^ ^ r *
By 'IfIf t o  f i to h  t o  up .too  for
f fo tf t  t o t o . l y  to .  t o  t o  States In t o t o e r  the to ld *
v e t o e d ; t o  pi«n -ff J t o t o «  lo tosf#  to . ,f i to h  to t o t
t o i i t ' . t o  to  pmmm of iisto ilig  '*toi to.;!©..
itto**t to : t o t o  itoes**f i  t o t t  tt& §-,ltott-*■ t o t o t  softo-tof 
teflto lng ' to- sentiments of t o  f f t o  Mnisto* BmU Moy# ieoife.*
t o  p o to  ire®: . to  i t o t e  mmmmM M m  #b#to# to to #  t o - t o t o
I# to fa ll a l t to to f |.  f t o r  t o l t o  to t-  ft, to t#  t o  # to  to i l ,  
w ito n t-to fto %  f s f t i t l f t t t o  to .  m  t o t  t o f  t i l l  promptly to l l#  
to ■#©- ©e*#^  ■ "to f t o i t o f  M 'hesllini# of t o  ^ ; f id to f a |i  'mmmmei* 
Opto Treaty Blsousslon, In iulted itto©  itobo .m  iofOfi# 
i t t to o  t o t o f  -fief S f tito to * ^ "
" to .d l l io t  f  t o l ly  i f t i t o  t o  to wait, t o  t o  t o  t o  state# to 
© to  % i i i  g l i l i  t® to to ty  b t o  t o e  s#itoe® to» If  
ieiiMW t o i f i t o t o i  ## t o  Treaty*^ ,to d to « y  :M# t o  iaiiv. .isws: 
to o to t i r - b ^ f i i  t o  formally to© today** to -  to t to o l#  to*t»a®» 
:to'fllle#- flftt*, t o  t o t o ' stoo# $ei f t  fa rt i® totony*^ fht 
editor wa# of th# opiniom t o t # t o  th# t o t o  itatet to
refrain iwm f t o i i i t o t o  in -Stopet® e t o t o  * * *• [wouiij i* amah to 
M il t o  tow born democracy an# f to v e  t o  #14 aonaroliistio
August *9i 1919.
1%  iflf-t,
%as>1»<j fcr ,tt*  fiovembar 18 , 1919.
%>i,.i^hs„.:^tiii.:a9<>.t January J* i fS tv  
*°Tha Omaha Sally  S e w . Ffovember 11, 1919. '
m
Arrangements for the f ir s t  league of Rations meeting were also  
aado* againwithout United Stateo participation. There were early 
suggestions that Wilson might so t  m m  be invited to '1eaue the fsllwt 
c a ll o f assemblages Clemencoau was stottoBod/ » » * : , ft#  
presideBt was, however* t ttBstl* asked' to jOftoto the t o t f  and he did so 
on January 12, 192D,*2
Jfito nation* met at that f ir s t  meeting a to  to to  Bourgeois of 
Prance was elected chairman a t the f ir s t  honor which, i t
«a» said , should have gone to  Silsen.*^ Alluding to  the absence «r any 
United States participation, either formally Of informally, lord Balfour 
of Groat Britain and Chairman Bourgeois blamed America for » , ,  « sssfftog 
the symmetry of the original league plan."1* In reply toe |g ^  elated  
that the country * * * '* sajrtol'tofcO * place In the gone#!}# When I t  
to*** i t  w ill bo on the basis o f absolute security for  our Independence 
os to  home ‘ Sotog «» ; * 0 t h e  League's importance
and blaming European powers far t e l  bringing a ll to fer  problems: to II* 
toe editor suggested that perhaps the alliance between toe Entente 
foyers could 't^ fo fa r ll,. eftoeitto*  'aid asserted, *Thle
sentiment naturally has its  reflex to  America, where the. to iln rA h f
t e w w)jw»m» )o
1# 109; ' 
f  t o
immm' if#
immty J j i l l
»
■tM ©Mo&ioit m .-at hmm tfe$ ‘
■>/ '-■ . i i ,fa ’t3ii^»f aottPMiM; ifo© « ittia l S w o ftto :g#
ItjMnft. ti«#'.ai%'to
. i t  swggaatoi i&aagH* t h a t n o t  $spfft##
aisi ©ontinaet to i#  a# foot a jot m  & #. M i ©tar$©4* 4mart©a tsi^ tf ' 
aftor a il Mia,,t# a©#aft it©. |§a©ir©htf *■ ®If IMapa aaanot fca©^  tM
$*#&$ afiMtii:>®-''lt Mlai* tiff m
m$ all; a ltia  ©if
§m*M$ to ffailifioiiii# ^ariaa  pmm a t
Maaaa ■* * m pmty to .tjio-faaoa froa^*®^ Mttafcilf IMfMlar#.- • ■ .? > ’ ;
/to . Join oannOi he a ttfitu toO  to  a^atfef throughout tha oom tir# houaion
: 1 ■’ ' ■? :  ■': - V  : ■ ■ ’ ■ ' .
M  tM  Mi not Mat- a M  tM  aafpia©#:
^rtioa*. ■ 'iaaottag frf fa#' th# §t©ahaat mmM of ©Mia 'la tMMr ©oIim* 
of th© ftoatr far «asir i&* t t t f  *£&*$£© a©*MMtf
tniloatai' that th© 0ki%% WM- ^ Ita llr aith ©hat ©aa going on
tH.MlfOi
ih#©a ©fairthing #l©Of imtMof# t©ttMaat' aiMtMi©ii©M #at««l 
■ t t  ■ t#  §ti© isottmitiig ‘fM itt M ilh i tha taiM© #lit®ff * tha lo t ' ailttfi. 
fiftO t iOiotetar* fOlIMM an answering Bepuhliean journalist!© ©ours©.
l 6Ib ld . .  January 2 7 , I f ® .
February 19, i f ® .
.i f  ;iIn  'p il itl in l ' Hb& ■ '$&$
i# i f i t  %»■#&*
#■!©#. ■$#', .$*$ ;#f. $&» #§ IM t t t  . ^ t l l ^ i i i l l ^
■fif most' -$&&' stain* S&ta* tfe » jy  iteagii*,
saigas#! in Is ftii -t» swnciersiff f&i: ti© itntss ■ In. *3n* &isgn# ■#'
tt&iliigf  *w# igi, £*$«$$* i f  i i i t i  I# $«l##iit,t
Inii©s4;i^;;f©ik|iig ij<^©faiis>§: tin  ia i |# i l i a i i i  .in -sign
IPs f#ftn|||©n. '^ 11#. fpgit$ft$04 i i f  p p  $©ttl©m#n% nlth ggistaggr
in .tip ©f ti© *mi &ssgw sg©ai#irsit©
in i %^ mm i©f©I©aa% mmm&i©&. In, H*# ta i i i l  fftjalt©#©- n il I s ^ i i©
#f tin. 1 9 2 0  ©issitait*^-
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